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IfSnysTillc, KcntncCiy, Tbnminy itlornins:, April g, f^p.
mIR^
,V»3. ItI .ful ii. i(, rirrnin.i™'; EE«AftK9 OP MR-^ |.iv..thi.ll .hr .p«,ls vUiArr orib- h Stnille, ToriJu: '
»''I U. 1.1111.^ twrcl.-oi. Wl a qiiiukrtir.! ..clioi. 
licBlxrrliiiii anil ri'ni'cit ..r utHiuirsine 
a.niki'l ■i.Uiiimhkh niaj l.a«e
.1. i-tiil <il»liur>iutMiris 
<irifiii.lninl1hehadj
r OP TUB prort*. B. o. cBoomiujirmn,
N*. M.




iminrul Imt im|ieri 
jio rayneir. Ti-e tpcocl
ifMr.DjvH
i ill till.' |i:ii.ii( press • l*»»c ‘•ceil
!liVU'
coii-liliiiii.i.M.rUuil ■ll•l■l 'u 'Pil'.ci- iiii uapts. nml ii< |i;i-as lii>
•* n.in.i. i.i.Tr.1 hj igtuif-: c lulli:...! t.nl.st tif llii* liririiilLil M-ifa i.f
,r- i‘rl Til. ;'
............-....Ijirf rx;.il,(lr l.;..l’, ncnii *1''*^'* fo’il aiilnit*. I r«-
..f n>nrhiHi..:i(ii'r, »l,lcli tciuli r« .hr libnul iil. lioul, win I I ilccUrcJ ill lln! »po C*i, l:i1 
- - uot orihrcimil .iUm il,r.«ijl. |t» rxrn. |f | c„„|j UrJlcTO fi.r B iinniii-m ih.il iIk'
......... ^ ku i
I.id b,»i«> lal-oM'j.'H« IH. I'
------ ■ ■ ■ - L.I.I ll.f :U»«ol »y UnqnajiGisd OiHnnOmi.
u|., ihri I lii-ii inU.>ii<lL-d .0 cru!ir.icc ilio fir<i 
Ml,.- *«.- :(,ii|n,iiui>;ir miiicb pr.Boiitcilol'rJiiiiiH mv .
tliissuLyccl. 
ll.ll I van ‘
il oamnuDt o#onr imporJs—a conarimma- 
liua (icxouily Ur*ir«d b? Btl->ttlia( «n* 
av ureum nil Tbit the bill voul.l. 4n 
i/rcrpp.einwrcially after Juno, 18-12, 
(Htsiaisli oor wiuur •; l«<-aiiM wo s' oulJ 
ilHW-bsko ■ sysHBo ofcaa!) aoties. which 
uinil.l opnrale as an oncoiiu(,>cmenl lo 
■iir ilniRcatic msnnfacitifM.
Oiic of tUgrcal iilijocln of Wf i^etli first pin 
i*i.s to aiiswcT ibe ohjidions which Im.l oujihi i 
•ten uriieJ ccaiiut lliu lailrpcodr 
I tciiniiiy hill, hv iitorli.:; lhal il won
p.'ii.tily tlial it Would pmiiii
eilL'ci >i]iiia ilie sound ai.-J sulveiil bulks 
i4'lh«c..jii'iy. I lliniiiihiniid siirceed- 
Dll. It (rils'idi Dover out'red
riiucc'j.lit.u ib.l any priariu nu ilttt fice oi 
ilu.- c.ir 1. could «s far have inisiwkcn 
iiiritiiijui r.» lo til f.l.iiic to nil- Bit'iiuli- 
ill facoi nf 111' I V. 311 diii-r.ily ii;.|>.niic 
whiciil Iiî jcd M daiiiii.ss is
Y.j;i files, Mr. PronU*
or'wi- i.siotiV.KCi'ni.Mrwn.hi ihr Tory 
cunil p',ra^’i:, 
irhom .M is
I alutmt wliiM 
iv [Mr. CwT->T|rn<ly prrwrrrwirr in the o>e nrlirrii Till* i iho Senator froio KoDtuck' 
iilowluiiM>.ill> •d.rtaeurrrvrninlhc n.o,i rtexihin] adiircsoid Iho SeilaU
,<”5ij.„,
,bl> ll.lillilnl 111 llir couilltulluo, lh.l1 i ‘U till oUcLSlVIi IC101S lO lUf, IJIWCV.T;
my bp I'lkeu i.iiill iiim->. ; hill ill Biicli a manner as lo l»to pfcseil-
unl|o-.4isoni,.i«rh..,..l,i,,d.n,:Ia,w«[*. ,l,o .......................... •
Its .if Ih« lli'.iit, N< mini lmln. '
I..1.I}, .V.-m.iii IV. «li.Hs., n.jur .Mims r^nii-
l,j[f»CliI
Scmiur Aon M'sslsmppi [Mr 
twill l.is usual arLnir.vEcdscd 
I liii- rl siUioiiViicd Scinti.r riom
U'i...n Iho Senator f.nm i 
iVoik. [Mr. r.ytui*uoi.] afiotna d-
:] foiltu
id'.llliccil lilC pn.JB 
uiihii Iho rb.hail■^^^1<-nlsamlll:sU 
ill wi.ii li ihc rotmiiy has biieii ciie 
I, de-j'’''*b’ i-ilbcied forsov-ral years p si,
; -*'l.u;ii now pir.lyze all its rnrrjjics, 
.miiumblu io l!,.' ■•.•'nictoiis iulluciire
^.............. hiik p pnf./.’,al/.4is /..V;[dic ludfi.
r.»i. S.. B11W, Hlnl- iasstinifd a petsonardiancier. a- d 1 was ‘i‘ “' ■I'-eas.i.y i. li] C~ialai:it the ii.r«s ip.w 
II3.ipf1rsH.-m'- ihtf mmo inmiretu Beiinslhim f, »’ .• a-»7i.-if<b im/iortafioi.sI
mITnV. us >1'- •■'"I '‘•rr* I'uthir-C !K-oiU. sufp'fst vhut lArji'
I Ihci ul..> smic-’i wliiflicniild cadicany il .i;>o»ii:.an oa my .‘•J'/Mr errJ.t .vann,urn/ by rr4/on«yr« 
ii,.g.ii...t.1i r, UoL-T. part to juirsur such a'conr>e. c.'r furrrjtry. n-hcr lir ira^'n vf li-
uff rii.a. 1-y S KmiM'l 11 ,d I i.hcrn cl ll.u (l.a.r al any limi'Ib.ir o«d/.4r rj.'cr e/"/fpo^irr'y. i/’iiJ i» 
|il<iiiiiif Iho list ttT. k, tur cx|.biii't.,i:/if c.l/•ae/rr i-i'r.a'ri) fir mrnsorcb.M its 
oiil.nui'ch.icfi shon uiiir« inpli'. ‘rim'yd
•.M,bf wi.i.'l. ...
1 h d soil;.’.! lo rislucp •ll■l•J■<d. 
'he w ii'ia til' l-ilmr t 




luic iu> Utcs|ietr!i ii
I Ticas.iry. .Myn;
..... u H( ' c fri.iu iLrap In twelve ur lu-.rr
«.. ..rm'n«P’a fra ffa/rfilPr Wrai,
.'a.rr.ii .Vi-ir I'o-i. jS.'n;.:iir fioni .M.-,.
r,. /i>f/ii.r;«if «rr enn»i' ni.fne pfrrrr ; .lud siiyoi-sliuo I'.- 
r^'i. ■/ All /.4r *.•/.... -inr r^rorv ./ Ii,i- ' ".uei'iis »l tiinil
l‘oa li;f.-W!rr H. rh' r!!!*: [ i I. ..I «». d in fivo
tJrrrCnmjUaii.t.Jiri'.rvntlan-^InX.
I... I....'rl'.in.f>lamt 
I u.hw.nSby iUb ui 
li l.-i llrrli piliS -S) ii.|iti iu«: I 
............... -1 W of npe.iU.-, c
JUS W3-.
r an Oiilasive in.-. 
mil. Il.;ic.u.u'ry. .\..w. 
d . ii.ice In oi.rVutrcmy.l 
opi»i*ini. I h.vc avowed 
fw-aii-illr ii|H.ii this fl-mr 
luJ never Iiiored's-iiiclv 
.f li«! lu-
SI
id I li.vu endi.avored to prove 
liii siirci-«s, i iiiiisf leave ibe 
, j.idoe—tint siiHi n r.idicnl 
lla.'e liis'iludoiis as w. uld pre- 
'lit vh.li'iil ca]Kiiisiiins 'Hid i oiiir..r l.t.hs 
' riirrciK-y, and ibus rii .hie them 
a .1 IS to redeem ll.rir uuU'S in specie. 
..ul'd lemeim'nriiily Uiicnd d ici all 
is'm's i'fsi.c.iry, but mure csjicciaiii 






ichuut. liu Ind atlfibul 
■ in lavornrilirhiil.wl 
llio ol jtliii ill ihrrc' t.ai!p,.li.i..rh'..;iilp. |S.UiBtie." jverusei!;nnv more, liial the .jections lu 
_ Uui...i-b..ho..ln.irr.l..Maiii Ihr:,1,0 wliicii I hid eildCBVo'cd lo com-
ri'ln.l.oiiI.iiTlilnlplonviuir himtiwlp.willi Hip . , l . i ,, ,,, mo as llie »i-iv
iii-du-
purpoM lo j' siify myself, 
the sliubteti dispusitiuii
bylhrppor (homoalciDi- I shall proceed to make some l
Pilh, which rL____ ,
llir nhn.e .I'.UrMing syaip. 
i. pPifprily cuipci.
i-^tf i;rii« ^amling.
UM.! uUrji:, g <is fir liaclrhxt 
Sratijiidihai ih>y art frankly
i u;iruly dn hrr. in llio fiCe 
i.l Hiu St ii .le 1.11.1 the wu Id, nut indy 
that 1.0 sio'ii d.H Ir MM were ever uvi.wi-d 
l.y m.'. i.ui hai tins., s.-maiks .-f ibc 
b. iiituis r }.• Iiuhlc, 1 W li IIDI Siyin'cn- 
li ».al, iu >.i|..e-«'iiui;i iis i uh of ibv 
hlicr aiul spiul i f mv apcecli
IVbail sir, I., lome ihe re-
maiL, Ihni il.ia bill, by applviiijt ibo ne- 
.'.■scry &.fitr'in: to ll.e itriiicious iu- 
lliici.ee of loud. p.|N;i.->.iiidhv ibusrr.itor- 
lotf a rptde carr. ueg." will piodi'CO llii- 
dis-is rous lUl.S f^UIUCiS wb'.vll ho b:.S 
cmimeralcd; when a consideiablc {oriion 
>.r mv iiTir. ment was ilcvoicd lo prove 
ihalDa) b II would prmluco no iiiyuiiuua 
clT. Cl uhalu-.tr ujaili Ihe Si-Ulid utid Sul- 
vcni l.auks of ihit coiiuiry. Nay, more. 
Ill It it woii d cxcrl but a very triflin;! 
iuAnein r. imiueil, if any, even in resit 
iliu will, u safi- liinils Ihcii h.al-s. Slid 
lies. N w. i r, il my bo very Id£Oi ions; 
but it IP ce.i'.iu Tui.l'v. rv fair to pul into 
them U!h i.fa Airnd of ihe bill, is ar^n- 
incaisiu iuf.vor, ihu s.rnby..'st ohjcctians 
wl.ich have Wn ii-yed los :cu it by ils 
enemies. Tbcce uuulJ he an many ait- 
Iiiiusiif ofiis fil.vl rinisrqiicnccsl nod 
Ihev wi. dJiic ihoslinnscr when cinivet- 
led into tsmneui* iu iis favor l.y im-- of 
111;- «
ence m lestraiolnj; the eteMMaoTlU 
bank.nwsystpm. Olber ami Meh Mf. 
•ine cne rentodiet musl U adepM bv 
liie several Sistcs to ibw •!«
ceisesind thusio prereatinato Mapma* 
■ions. In my remniki, I stiicd dirtWr 
arliji legwiaiion would, itbonsfat, hai^ 
qoitodio«ro.npliil.tbispuT«».. htl« 
first place. I observed Ib.i tiw baaka 
to lie eiirepelkd to keep ia iheir 
vduKsa criainrairpropotiioaor snecia 
compircd wiih ihcir rircolslioa aad de- 
pb».us!..r.in oiherwimh, a certain pto- 
lioriioB of .ruiiiediaiB spccifl meaaa, la 
louoi ilicir iinmcdiata rcs|miisib liii*ii. 
-dd. lldt liiu fiHindaiion of a sneeia 
Ins s fur nuf }«por currency sbsulJ ha 
laid hy ]>r..!iiii;iiii2 the citeuintioo of hank 
Doles, Bi the first, under ili» detwNiiinaiioa 
ten, and afierwn.ds oudet ilniofiwoh. 
doUars. aj. Tint ibe niuuiuii ofbai k 
r.donds rlmnld bo liritilccf. 4lh. Aad 
Bbfivo ull. dial, iijwii die m cnrrence of 
modier suriK-iisioii. Ibe doors of dm tninka 
■iiimhl bo I Icsed ni oiirr, and ibi ir afil . 
ois.TUwiiiu iiiffbBmtvvFrromiiiisatouera.
\ cciiam y ibat siieb nrnsi be the ioevl- 
able eifuci of sii' dicr saspensiun. wuuhi 
io mo-u Ki p^voin It than bdv oihee 
auso. ‘fii icfuim and nut to destroy,
♦ as my avowed mol o. 1 know that tiro 
osistenccorinnksaml ibi- rirciilaiion«f 
balikpipoMre so imientified with llio 
liuhiu of our people that they esanol bw 
ihodshcd, even if ihis were dcsirahk. 
cli a refurin in Ihe Imnkiugmstein an 
0 iu.hc.icil, ecmid l•ennlit everr 
ol'soclci;. • hui above all uiliert, 'Int 
who m .k> s his living by Ihe- sweat 
»blow, riia ol joci at which i ainwtl 
l.y liicsu reforms was not a pure melsllin 
ruury, hni a curr. iicy of a mixed char- 
5r;liie paper poitiouofil alwavt Con* 
iihto iuio golo and silver, end subyert 
10 as l.ide fLiciuadon in amom as tlw re* 
Iftiiit lius-ncps uf ilin country woiiM aH. 
mil. Ofnll rufomu. Ill's iswhat ilieme, 
ch uic and Ibe lalmtinp min unght innai 
lodi s r.:.- Il would p odure aloailyni  pri* 
men', end, unilev 
mllacnce, li.o coiimry would uaidi 
id.ly Ml in iiscarecn.rpumpeiiiy with. 
aulTerinii fii.in die rulinms cxpansiiuia 
cuntncilona and cxpiosions wifeh 
Uve coduivd dmiug llio last Iwcniy- 
m. Whai is rniut cs.-icn:ii;l lo iIm 
pnj^nly of llic mfclian.c and lalinriiu;
lasaTirs and cumrurl< t/life i 
1 purcliosc, nml paimcu An Ifs labor 
si.imd cum-nry,
el us lu ihcse par Iculaii compare the 
priKcnt condition of die laboring 
under die Uiukiag sv.Hiom which Oow e\- 
isu, will, whai it wuuld b« umler sm-h 
reforms ns t liavo iniliclalcJ. Aud liml, 
I regard lucmistaoi employ nieut. H’hat 
Ibe cffcci of die ptcscui tysitmi of bank 
tpii«ion« and cnatmciions. and rcvi.l- 
s ons. in lbi< paniciilarf la il not abeu* 
I hiicly certain, baa not uvp, lienee demuu- 
indcrsui-haia system, cons*
It employment ie readen d' iuipoMihlcf 
is true ihal, during the shod [p riml 
iiIkI the buhl Ie is caiiaiidiug and diu
ind ibuir
: «;f every klud finds cmploi- 
■ huihlings "leal. Ti.e:i b ld of all sorts___
tected, in .u.if4ciorici ire csiahrislicd.
, uddio c-r(.cu;crand dir uasun, an.l 
iothfinned.i.ncs, arc in demand, pnlho 
pnuii.-cuicdind tffnrrl employ 
1 iuim. use number of hiWen. 
:u of every dcicdpiioo then
l.. 'do' If'n.' injury.
In iny reni .iks 1 urged the passazo 
iho lndr|«i'iu!i:ui Trensiirr Hid, W-aiise |i'r Sciia i 
it would SI ih-raic lilt., hanks from tbvfhaun. 
ITovcn.in'n'. and aould render :kcui.i-| Bar -be 
iiev of liiu po.ip',0 always secure, and t.l-11 bfoiialex 
iva'vs ri ally lo pronnu- lin-lr |*e.p|wriiy inijus such 
iic.ice and loih-li-iul ilietn '
i.f my ii iiiarks—acahi-t iiiv express nnd 
reileraii d duclarali. us, both upon this and 
fiirioer me .sious, lli I I w s no fricad lo 
.an ex. lii.-ivo hard inunev cnricncv, l.ul 
WT.t ill favor of uclIrcculatcdSuic'hanks 
Ituw could die Senapir be so far ttiisiakcn 
as lu sit down and dcliheial. It wiiie that 
M»d urged ia favor of Ibis bill, llut ii 
wouhl icsiore ■ specie
ibcroby reduce ilia wages « ..............
die vnhio of propcriyf 1 leave ii fori—and wc aie ui w tulTcring nndcr 
iiiiii to answer die q-u sitoii urcording to! what i> iben thu coudilion of llic mcchaiiie 
iiisowii sense of ju.siiec'owarda a b-odi-|a>iil ihs laboring ntmr Boihliiigs of
finds cus'.i iHora.bccaute dm aiuounl . 
piipcr inrircut idoo produces a delusiio 
appearance of p.. yperity xiMl'pioinoies a 
spirit of cxiraiKgiiUco. But, sir. under 
iliis sysi.-ni, tt.o iimm ia sure to succeed 
iliesuosbinr;ilurcxpiosioa is certain
nanufactorles arn
I'of ai.rr "■ emof u. i «'-s| m -J
.,...Mi.|w.nr.oi»-i.. Ml-i-'ov.':'-
tv'h-l ............. ..oil..- .I.ai iSr ,.xl..n.itir.. .•o.iiri. „■ ate
> il.i i-Ill'.'il'urii. rtiiliirhi'il rut, insluinl'
nr chTwon: ...................................................Ie lo allrailInar.> i rcfornong our paper cum net. or rcst^i..
,^b ob!,. in bnuneM. Ili..l »..|.1ie.1 l..i.inny ea.ini.ot ,.hv. j'ng dm hs.iks within safo limits. Ttio 
• -........- >."1—«n~.i...r •••.'.le-'n.o-il - declared u|N.n 1.11 occ sinns
amt dwell.
; stop 1. ..
'e S|>.'ncli he iifrs'cmphivim'lil a 
i r.v..r of Ibe bill as i make one's be
IrS’woliiwil'
ifneliil-l w iM , ill lilt' Iiiahi ». .
riini,. iK" s.nipinini(itiiiicly«ivt.v enich) 
..lu-ui-ur 'll., p -II- "'I I ll••B!ins: 'he :im>«, llicrv
by i.n'V.'niiii; ......................... l-et. i-, &r.
fell dm couu tv wiil der 








" y. ami pro-
..........................PI Bhlri.tve .............•-
e, wloeli wnj
< ii-lii-f fMa^any smirrv wlia 
mliiei I.l Hr. ItvaM il 
i< ■..enewfiil n-nirsp 
ihlie beeaii mil ul inIl an.lertii wliiali
.1 Cliulil fi'i I 




[nrw, aer. --^Reiiiark.ble caw r
'•ehonlriB widianiiSiw-iiM olths ____ _____
'•IrraiBienI irf'Ir. Wm, Kv»n«.l"« Chal-
l•B•T«H..Vpwynrt. Mr. Hndamia R iar 
!*••,'KCenltr «lrral Kewark. N. J. nfln-lnl 
f.ir finir ),wr> witli .pvi fr patof <n bH hi* joiivl* 
wHiphirerealirnylilwri'iiwd •>« live sligl.liwt 





Tras wolnIj-f»'cti.:.-'l iviul most adminiWo. 
npiiir ty f'.r Pi-viTiitiil AJIII', mi.l olhcr Fi-vi'TS. 
wiiiuhlm*i»Ifi-iiil>' ri-iiilvrvil *'i':h toticBl, bii.i 
..r..v.nl It mm atnl rpovily mm fur Hie ubim;- 
r,l...s i‘ VASTioiiijvaLV reomanwlul- 
niilice.
ij'.il i' niiviwhh' ivTovoe tunlMf iboroo^li. 
,|,n .O.U.-ICI. nml Isiwsl.. Ip B« wav c-i.i 




Hie »j»li-« capable of «eaivn-g wHU
Tie hrlTorrfhgan-fjitmglMng Pills. 
The Ci«rliW are ai/U/oiri —
.1... fonraf.hn Pnrifylay PSU. .... O-r fir.- 
,.ion Pf •i-v-r.a.i.l r..iil.i.i'i- the «.n.
•rpr? ..'tor nitM. till w.'hito aif-1
tanli-s me,n
ofUis hri?amtin Pith in «h. 
• at niion. BII.I thn-v->i. Iheweti. 
rbeatbe atlacksdo sotcc 
every olhet
r iM-inc corril. Wntiulvi 
m i.irkv-uH-'ol Daron Vuo Hu'el..-'
Pills tl.«ii'*i ■1“"- of which jnts
a. prr(.«l1y rertntrd to In-vllh and Ihc bb
ijnunl ufliisfoaily and fri.-nds.
Ih/spepsia, right yrart ttaniUageurril 
hi t'Sr use of f.ie etlehnatA Baron Ton 
iltttekcXrr Urth PilU.
t'Hi.t.J. DHtiaof Ihcship WiHran nn'ln- 
hoi.nn«.m.leflbe li.llowmcsvB.|rt...Qi.vU:.l-
.............no. in dll- •ma.pvh aftrr eatimr. yre.it
pniiiintke tomi, vumidny ap n l IimIbuiI,
rrni iit.rriiiifinitnhilily,apa«BiM;r.'nt 
,nnsm...e..»l»VrBevsuiHl to ilrbihli.lnl h* In 
|« aaihle m Mlendlo any btnin.-nicoiiM fhiit
ilch"hi.fi«lu'
' ypn. r!i. I stated dial the xldidood 
dumaiiJ for gc.'d and silver wli chiimigl.t 
crcBio »' iiUl iml excred five millions of 
doll irspi-r annum, accor.iing lo the Picsi. 
drut’s cstiinate; Olid dmt aldini.gh ibii 
ui'clil cnm)Ki] tiw banks lo keep m -rc 
■IK-cieiu their TBulU ill proporiion todicir 
dmilt.iun mid dcp.-sitos.yellLaiil would 
jip.vp but a wry inidcquaic resiraini 
upon cticesiiive banking. Nay. mort * 





vnlrvlieMna frw .lajsnn.l ii
___ iiggMl the ..............
requiring die lioldera of Treasury drafi
lihT.
iwicdialelycaiu.
nnrf tVtlout A^rrtion. 
t||.i. iSlmirrol till
dsm I:,
rilB DAOM V..»_MinvllEI,E« UE«1
eilol Herbs.whichCirrf 
rcise BCilow Wi«m ilwtomt.givcaa liyiwt^
tot*;




,„l!i...„»IT.elio.. vrliicbfo. T yean r.'i.itcrrii
i.iia urnbh-ti. .......................... . nml •'O'".'
•h?h»til.rtw je»i*pi lii-illncviwai epi-Siinl 
Ii.lbs l..'ll•«l. Ht« ‘Vinpmiwr were diumess
’'“"""’S.A.AM.I.E..
press pur]«se 
from the il ■ 
uiv.ci them . 
of revenue in p.W 
Ilf die (h-posilarlcs
Tm M .y The nut Im.'i l./of o
lendm-
. „
prescDl llicin for |Kiymeiit to Ihe 
laries with as iiille delay as |M«sili 
r die ex i fsaring the bar
injury which niiglii l« inflicted 
n by locking up a largo r.i.ptus 
10 asal silver in tin- vaults 
il I omleuvorcd
die Ivlriiril.g clussrs uie iliTuwn out of 
;m|.h. i ‘i i liogeihcr. |t -a enough l« 
ii ran bleed to rcflici e)wn 
i.p<.u ilriii at; dicir suflerings. pariicubrly in our Intgo 
ifl Ind over ciiic8.dutiiig the iwsi wiiiier. In many 
. c,.n.-iu*iTol}i dial I iusiaiKtcs the question with ihi-iu has not 
itufdic hllu-hrh I pro- been whai amuuD> uf wagM dicy could 
fi-*M-d lo adviwtie. ami dm sc irrely even ' earn, bin wlieihrr iJicy could prociiru any 
disgidie. This is die lighi io which i employmetii vrliic.'i wnald save tlicre siul 
events me boforc die world, 'row- dieir 'fvni'iici from aiarv.ilicii. If imr 
ihccoucliial. norhisspcidi, bo caps 1 Slate LcMialviures. which akoo pooseM 
lmax. tlu savs: j ihu p‘Wer, would but regulale oor bloa-
.>f,Il..w ouidie case 1 have suppns-Sled ciciiii sysieia w'selr, by retlnblng 
iiIi iH'income ofevi'iy in.in, except tlm ' ilm banks wilbiu saAe limits, ear coii>> 
let. is lo lo reduced ooc-liaif in tl« try- would ilioo be perioiitA-d to pmtcod 
>.fw.igcsand p-uperiy. while ail foi* with rcguhir siridei,wul ihe isboring anw 
iign mctchandise wdl cast the same,'would sufll-r none oftheee evils, becaiM 
vliii-h will lake twice Ihe aroounl of la-;be would receive coastaat ea{ile|< 
sir, or iwiro die iimnnni of ibn prwloct' meal.
.flBltor,top'.re!i soit.» { In ibe seetUNi pfan). what is Ibe eflbet
•‘/do uul aseribrtiis poerr to the bill; of die presoul eys'em npM "he wagesof 
but it is enough far me that its frieadi labor, and D)ion ibe |wices of ihe aeeeiM* 
do. What rrsi>OKee viU Me y<imcre,'Tiea ami comforts ufilfer II eennet I* 
tBrr.loa;rs. auaB/(c'wpcre, amd laborers denied dial c.iunliy it the ■ 
male to mrh a fagittanrproposUioal'^^owt where laboreommiads 
Ami all this the Sicn.-ttor save in a pro.! leward; but this nM flwn 





miy hill, unless in the 
urpliis revenue, which 
iy non occur, i ' 
il thusbccomellioi 
1 already was that of the rest 
Duniiy, to prevenl tlia seci
______________________ r— i w  ooe peer merely—
me. He tlias barges me not for that ebort period of liM whe« ear
iig nsrtihed lo lire lmlvpemloni!hleated(- "............
rv bill tin- |s>werof redbcii'g iho , h-'ifor a 
i.foveryman ia the •oun'ry *•< ..‘ynat. «-flun'ry“ons'l’ennaaonca in the rate of <
if wages and property.’*' pensahle 
Ilnd I coniondrd iiiAivorof any lurlijano. He „
well might the Senator have ta’d with coufideiiee to__ _ .
hi« upon beiug able to rear aadIl w s ‘-0 fl'gitimis |>n. 
would almost have l«ea jiisiiflod ia 
use of a tenn so liaTsh and anplHliaDien-
Sclf respect 
owe to the Sen;
Sr"
I wi II as Um respect I 
D. restrains me fiofligh 
■ J to il.is ■■
deserres. Il would tutoly'Lrifi
ne of die im*' 
ilmi ibis cniniiiy 
i.duci'.1. that iho b-nks nc 
njtire.l hy !-i« ndopti- n of 
lmle|K-mlanl Treasur i 
of o largo I 
- J nol! •
slalcdllmti 
lerest,
ofllwcnnunuu. , - ,......... ...........
Illation nfaiich a surplus. In referring 
lo the blessinga which vroold flow to ili 
laboiing maa from ihe axisTDRceof
viiued iiii.xi d currency, wiiosc basis stiould 
bo gold s ml silter, I exprrto'y declared 
diaidw bill would csercives no groat ir-
flueece in pi-r-dncing ili'-s desir.aWo rnsull. . . ^
Ania. iaspea)iiag of iboafleci wliWi vi.uniry a meialU eurroncy, 1 
,i].b»swu« waUpradMisKdaeiaf iliatitweaUaswciMlmi • eticbi ia«a-
cte to Him to :hn Soa .tor, and appfv iho 
epitkoi whicli bo hiiusclf tna applied (o 
tliepiopwidon hs imputes loioe.aod 
were to declare that sach an impelalimi 
was s ■‘^iitoua*’ mUrepnaeuiatioB of my
- - belisvod
n l to Ihe pmaperilyof lbs Inbsrisr 
I. ougl.i to bs able to hwk fiMsid 
I e tt s  lbs ffanm, ts cslsi.
h'lf famfly by ihs swaaioTbis brsw, sad 
'In makeibsmrespoclablt tad—id «M> 
la this rcBpsci, whM is dm Mi- 
diiMM of lbs labnrisf ms» wdsv.mit 
preesal systesir WbiWhs ssMMsmsrs 
•sdnrll Urns ssy Him ■imbif of ssei. 





>ty itunf «lss wen 
• tbs.«i«ss sfU 
fast to rise with tb« a
dm IS Cdi with lilt cm.------------ - -
fSBOT. IW sriss af s dtyV « oT* 
iMlh*ahbsr •/< *■---------
uit-ddS.
'ssyUal* Ihspdw if 
7hssm.sf«9H^
•/■I >1 hW (tenoral* iht whole com*
HfednnK! or laborer II order to retrain
tlisf flotiotti tnd fre* •* 
■ derarloi■uiie i ed conditioi'- . ^
ougbl to know that there ia loo W'ch >«•
ihia tughly farored hud u
ihe
,Xm. Lira •! ibe Inn'. «t !"• !■"»"
kuw Mote hb eompeowtioa le increaeoo 
5C^,ioo4of the laal wo or tbr<ibreo
w«.ln.po'«dtl»oco.itmy. Tlmbanke, 
Srteid of fivina credit in em.U eon* to 
Kl «rn.-bo wouU here need the 
ii. promoliDS Iheit onn 
wira?e.im.l. »a necemarr con.eqt.enco, 
Ihel of itxn commuo.iy. hare loi.neJ it to
monoOol'*».tocnaHutbein to raiM the
priW ibo nccerniiw oriif. to the con- 
wmer Hm*w« n<ua» Icaniedih.ta 
million otd-Uaf* bus l*ecn advanc< d by 
tlMmtoBU inil'ri.bial. fw tiio^p<iri>i
Payment of waj.-cs inn eotmd cor- 
r ’Umlcr liio pr.sont tiurostrtcicd 
baukins svsicm'liis iscmiroly out of lb.' 
*uc*iUm..' Noibing nan c*er poalucc 
Ibis clTcct except the al».lnio proliibi- 
lion of iJie irt'ic and drcnlaiion «l emiH 
notes. A* long a» bank i.oic. ciwl of 
ilcnnuimalinns so lovrai to render it poi- 
siblo t'l make Ibom iho inodi'im of pay- 
locni for a .lav's nr a week’s labor, aotog 
will the laboring man ^ c.mp dlod to 
- of these notes far
The right of ealTcae 




the liigbcst expansion, wl 
Iho very (iroatosl.lcmand. notea 
credit will always uo forced







iho niiserah:-! riiiii;>Ii-ic 
which the rmnitry w.i«ilii 
be would 11 1 Uyl.yf-ra 
use Im did i.nl kiin-v at 
1 it might become altogcihi
I in IB37. Ill 
ina for bis work
Her the Wl.ig banner by tbe Senator from
COL. 8Mrra« LETTEB.
BtemoKO, JKsreh •. 1MS8 
8m.«>Your teller efibeiT.h ult. woes 
nivMl nil eeeleriia*. in ■bleb lou Mel
lOen- 
hsiite




3T; Like Ibe• »i> ho
ito human p<^»'cr ought
.iiiesiion between iiw in- 
and his Maker, wiih which 
to in’ctf'-re, uo* 
4KL This in 
licli any Re*teM bv convincing tho «a»om iheVerj-foundalion ujmnwnjcb
he   2 w  beiile 
id-^at Ihe entire plan of opereiiene
... projected by Qol. B. 
he led the tteops on M conquest end that 
General lUnieoa had do put or lot in iHorsiMar"""""*-'"' ‘then ie deep, ibu a ., predueed by pony 
ai'raud by hisiort Dtr- - prove fecit ue t y w 
mate than a qniriyr of » eraiury. and 
which have oever before beenqoesibmed.
lavo.delailed.cc-.uot ortho r..uH«
Mycmonl in ll.e South of Irelaml. I
uhuico produced in llto habits and «l»lo
ippeSrtSw oftim P«pte.by ?'■“
of^laUbeiincnec, wee fratifying .n "m 
They bed becocKi not only ^
r.r*f;.r^a:;rn =iT2
re-rarJedalkwi-ial in .lie eight of the Uw; 
ind they oiight alU tl«:r«foie,
ly free when they apiwoach the balloi bos.
1 ask. has this pttor.iplo been Toei*ccTed 
in regnfd to iho lalmring men in our esien- 
^ - lliyo they----------
eiiuble siaie of puhhe intelli*eoce, end 
portends no good m the republic.
That Co!. Johnson led the van. and 
hroasht on the btitle, It iiue*-ihal be beha­
ved trlih tbe ntmoatfallemry.ie also true;
your louet conioine tbe Bret segg-s* 
I which liH aver resebed roe, tbat •■■be
■J*-,
iViv't ■ ihft iliciation ' f ihi-ir emiiloyors. 
i!u-v iiin ilJ be immediately dischtrgc.lT 
Iwen accrmt;ian>ed
Di> wo Ii'd all I 
,d aiicccsfal d”P03 «bowrovei-----------




New, fcir, allvoHph 





beef for his family. 1/hir
lUgrayalrdpan,'on of our cre-lit svitem. 
in its eSects hv ibc immeusc sdes 
State bonds in Eir-pi*, still ilm price 
•H llw necessaries of l.fo rose m a erer 
■ proportion, and ho was not bcn.-fiicd, 
might mention, also, iho roei m
wfoerk produced by a romhitnli
dividrial* oxiondlng from n.kst..n to f;in-
einuali. which.I.y meansori.atik ficdiues,
oncccedcd in laiamg tho 
cnnrmoi
ivinoH:
d-d the lah -rer 2-
ally^itoiliin". Tho laboi 






,.V all habil 
rhjK. lib-rerstalirri
it niiJ broken bank imies tinn an
- cla>sofsoci3tv. In order to affii 
Ivhorer tho occcssary proiocti> 
ngjiiul these cvi!s. !o ought alw-.ja 
Is* Olid, and rrmiM. fr-m nwcsviy. a 
bemid.in gold aid silver, if the 
..,•1 cit<-c.l.tl,u of email notes wc 
ely pMhihited.
111.1. it will he if.-rreivcl, llniwilho 
mposilirm nf wholesruno tesiritrio 
. Ihe biiiLs. I'lO laboring imn can ncr- 
totecoire either constant cm-
pluytncni, orslrady and fair wages, j^id
P'-co* for the D:mv.<*ariea ati-i c-imfort* of 
bf-.wiiit-hh.Msnbligod to p;ltc!iase. Ui-
deroiir..rc.cni.8va cin cTcry thing is in 
Slate ofcn'ini lbirtiiiiit.:i an-lch-oigo. 
Prinisaro bi;;Ii to day. i .w l(KinonnW.— 
I.ihi.r is ill d-inand’to-day, 'hero ism 
, mplovmru- te-morroty. ti eft-is m s!v 
biliir. n
.ihepdisby iheiremplovcr uy hi 
isce tlvtl the tyrauic.tl imndah
be carried 
liio ti-oul.1 net in such r 
Imsabuse the little brief i 
lis station has given him 
aon, is at bonrta dcsptti t
wiiiK}m.-dmy*
the Broning Port b "I 
stnledth'ii ilm receipt-f •> > *
gr«l linen houses in C«k was •awfully 
iDcreo«d. *a*‘L*"
ful thing (be reclaimed drtinkerdi » he
bos «i
n of oprraiions ' 
DiuBiinaii luiiT Of Colonel J( 
I, will repuJmr, with prouil indi
ucli an eObtt to clustrr eildi 
n hi* brow, thus ttnji 
ow of his Geni-ml. C
..................... die form
charge, I'roiu Grncral Harrison 
in ih^ fare end alntoei
Thu General 
.rsl aurieii for llio
,WI> up 1.10
nsoii moved in ilie cbirgt 
rti d Ih  line of Infon
order of battle. Hi 
luraittgiome.fii 
. I woe the
■hieh 
I had
I now come In answer the question |)0'* 
ivvm Jed to me l>v the Sen-.tur from M -s- 
sac'iu»ei!s [Mr.'Wimm*] in regarr ' 
til m.i;i;e.i p««iwc's it. Pcn.-sylyai 
and permit mo licro to wy. that alth.mgl. 
1 <1-. not comp! in. I should not haro Imcn 




--------4„,i« from eufiriinc >n
ofl^as.llialleoTiUisaltcced sUteol
.. had iocreaeed in 
A carrespnndei
GBEAT FIRE AT LOUISVILLB.
Tlie Louisville Journal of BMnrday, eon* 
tainetlie followlDg partbuliis pf • greet
s which oeeurrsd in ibii city en Tbuie-
d.y eight- .. ,
Free. There wee e mom dwtremlt 
eity on Thnrsd.y. It luukeo
n.. f,.
wiih fearful lepirliiy 
ning Mulhio wi * 
otEce,
is it  
lo'e ock e
mint it sprea-l






iwrwe-k. Wliai.linworcr was wcil 
Ihy of remark was, that m n-y who li ,d 
Iwen disdnrgcd fttm.
d e so i i  iihi'n one doer of the posi 
.tEee.Mrnrr efPeail and Horkm sireeis 
North le the cornsf of Msi* •■A Petrli 
Writ down Mailt te wiibiniwe Dm 
il,.BenkofUulsville, ete«ng M.m i 
consuming en the east side rtf Nstn 
tween Well end Peerl streets. #mersu end 
ie.Dli.«betmteeeypied by Cepul* Be*
’TTieellisenecf Uoisville have bed a 
lerooi. whieb we b. pe will eet pem unfo.*
WSKW wolks.- there certainly could 
not be a better cxainpUfleation of ihcrr im- 








ill the Oppetilinn, I have m 
lionslere wli'ch t’o lesull _.„.s u..,
'lad. I am. tiion f.ite, emii'ed to 
I.lllo chincler ns., proi.hw. which,
.i« it m.v l>c, I siiniild be soiry to lose — 
The smoke wirch wuraised by the 1; 
WirgNiionalC-ntoniiou las lad t!i
rlriosiro prospeiil
able 10 lay by uny thing 
day of adversity, which
iiy. In t m 
l  tili  for tho present
l.ho;cnnseqitcncc of ilio
WlS ev n iho-. sc-irccly nb'q t-. i.n.om.o 
lumscirand l-is familv. llis ctmdilh.n It s 
boon wrribiB during tho p.st winter. In 
view of tbesof.cts, Uiid;
“All other circ.imsianccs beine cn.nal, 
IniTfoewilh the Senator from Kentucky
ini-jf oiif prcsiinl Ofa‘1 r
vf specie fu; 
vera &n“'v':i
iii-iii of the hai-king system, 
i, ns wmilil prct.-nt tin: rio- 
.ion and couitar-ii.ns in the 
i-I the conseriueiil suspJiiawiii!






work commindod a hnnJrod dollars of 
ero-tincnul p.per; but this would scatcc-
ly hare p'itchascd a breakfast. The :ii -re
proper exp-ossion wrotid be, to say tint 
lint enunlrv is m-«l p-osperimis where la­
bor commands the gr.-atesl rowan]: wliitre
.me d--y*shhoT will poMinre.im' the groa- 
tMi nominal amount of a deprcciuied 
ctirrciirr. but most of tho ne-cs*aTirs and 
comfonaoriifc. If.ihercfore.yo.ishoi.hl 
In some dcgrtc. reduce the noin-n-.! imc-i 
paid for hh -r. by reducing the ammiut of 
TOUT bank issues within roa.onaUo rinl
nafo limits, and csinhllshing n metal |.i 
basis fo* vnur piper circnUt.on wou.d 
Ibis injure the hWcr? Cerram'.y no'; 
because the price i.f alt ilie nocesswos a. .1
comforts of life are rc.luced m tho si.nr
proportion, and In will he able to inir- 
«ba*emoronf them f.>r one d-liar m j 
eotmd stale of the cirraney, thin lie cunlt
iiicr our prest 
ib both of »u 
:y and n bloi'eJ piper sy
•Ic conse-
I hive cndcavorcil to view lit- 
tv smist-le in rov own State in the 
lit -f Iruib. so as not to deceive myself 
o’liors: Mid Ih-vclnd the hcsl o|>pof*
ihcoihcr. AMVopritt-ntro 
live rc-vched a point afdcprr 
I c'lrrencr vviiidi the Senai 
Carolina [M*. Cal.iopx] cn 
i>w, nr lowtr, than the Imid m
ncysumiard. Hi 
■ 'bcciuse nomiii 
I necessary Ir.isia 
from llid binks.
0 prosr ciiiion (li'
-le:d;
which is Iho ilicvii- 
,r their former highl 
lie c ISO wli'ch Sen- 
St. should we S'li
RDdptid bairn
ow dl'clire that I firmly bcl'ero the 
cvroiie State will t-main line to h.-t 
ichn'pidilical faillitiind from prcseni 
mearancss, rufn'nm creni canlvo morr 
•tivin than that slio will snsfoin the pre* 
-lit Chief Mae'sirate and hli principles, 
ra Iriumphant m.joriiy.
There is nno circumstance whieli. 
ders thiivpiniuo. -
ain. It w.iso'ir m>sfuiiuno lu <i,- 
I imdei Whig rule for a GovcrimrRl 
In wIrt manner did that admini 
i-it treat iLe l ih-ring men employed 
a the piiMie works? No hlKitia? m 
permiilrd to remain in tho i mid- _
. .. It of th# Stalc.nnlcssho would pledge 
i-insi.'lf'o siippni
........ 'C:: .
■ ho best of my recollection,. — 
one of Ids Aids then with him.) liestid.‘Pur- 
sue LV. Jolmson with your uttuoii speed 
—sec ihceireetoflnsolisrge.tna the po­
sition 0. me enemy's .krtiliety. and return 
ns quickly as possible." Hivtng sx.-cuted 
this onler as proiuptly os practicable 1 met 
him on my ri'iurn. pressina forward with 
lUclroniofihehifouiry. Upon reporimg. 
iliBtC0l.JoHnMiibad broko the oiiimy's 
line, that they wero aurrsnderi j';, and that 
their caonoii wi» in our posfiMion—he 
csclaimsd. in an aiiinmcd tonr, -Come on 
my brave fellows, Fiocior, and his w iinis
an'oifiefr.^belifvcthu late Juugo John 
.V.fclfoweil of Ohio.) rode tip and reported 
dial the I-ft tving. at or near the croiehc 
wassuffvrmBSeverrly, k in Bfcal d.sot.h 
Tilts cominn i.icMion was made in the hsi 
iiigoflhc soldiers. The General cniui 
dieted tho laiier pan of the ataieu.eni 
itis mast L'liinhaiie niaiinci—bill giving or* 
command to push for- 
ward;iii* dwlied with the messenr'
ihs iiidicatt ti point of conflict and 
fusion.and found the conicst pretty »lo*s 
and severe. A portion of Johnson's B-iji- 
mem.ovingio the imprictieabiUty of tits 
Rrouiid for hor-s. Uiul Jisuioiimed, and was
lishiins on foot and ininsled with tin. in*
'tnirv—whirl, had been to soms extant, 
le esuso of the confuiion. Ordor was 
Donrostorfd.and the left wing closed 
lie front, (which Ibrmril ihu erolclic .. 
jitder the personalsnperrUiun of General 
Harrison. In iliemean time, some of our 
roldietswcrc shot wiiliiu lert lliaiMen fret
lioir no tccaUlo and oraony 
as Ihoy hail bereiofuro beun
lingiiishix? for riot.
AWaiorfordwporinen'ionstlio accr*-
tiofl tifa ihotisin-l nKunbers to the Tom* 
poranco Society in u singh- 
Ihoagaregatoa. !«.«» i.
ofcmintry-and says "they nro not mi« 
od from Ibe myriads who still wait !n nkc 
the ploc'co." “Talk of ll>o »iciofics of
the DufcoofWcllingfoW."said <mc of thn 
spcakeia, ns lio regar.fod the mighty 
of human holngs nHly apimwclt.i 
ike Ills pledge, •‘they are nutlnn 
mioofMrMatlHsw. Hohasdone 
for tho Irish psoide tl.au any man wit 
yet apiwnfod. or perhaps wl» ever Will 
appear, in Itcljiid.”
AiiUhitrnccfliint says:
“Crowds on crowds c-mtinue to paar m,








hose of the umalfrit size from an aquod- - 
Oi.ld have prsvenlad the spread of 
tii.es atcosa Jlain sirosl. But there was 
..a hose, and the steep roofs, unguarded 
by • parapet, mode it to# Ittzardoua for tl.r 
oseof bucket*, ll wssa initier of aston* 
iaiiiurnl. tint the firo aiwuld bo allowed 
u pa-«acru«. Main, and yet b» afivrwtrds 
eiiinBUis1.eaw.soo... Thera was an en* 
line which occupied Main site.-t. iliat 
might easily have proieeied dio l.ousi-a 
nocthof-Matne by turning a boso to their
, But this wt» not dene uDMl 100 iste
icr efforts were lu tits ini-an lima al* 
together nugatory. Si.baeq.ienily, how­
ever, the same engine was plied with great 
olTvci. Tho ci«ier..s were very eoon ex­
hausted; and they in fact in this instance, 
did luaeli niore liarmthati good.
Anmne the sufferers were tho following; 
iiroftn. C.imble «■ Lane, insurance 
$10,000; Bowland,Smith St Co., iusi 
Tho's J. Mariiu. lusured; J. S. Cl








ctity thmtsand at loosl 
lug. Cicii halcl 
of no person*.t h amiiuntipnscd <>
minutes, and iuaiai.iiy anc 
ceodedhv another. MrMsthow, on bo 
I mg uskmi was I.e not tired, and wniiltl hi 
I not -nkc some refreshment, nrplied, “1 fool 
faiipti,- it. the world. Oil...* rojuic-d
.. insure ae 1. I r ; . . 
rai.ee; [I. H. Jones ACo. parily tnr 
Dry Ouodr. Addison Sc C.endemi 
red. Wm. Garvin Sc C..., Insured 
Thegoodsof .vlesars-Tevie k Chew wci 
allrvmoved. but thev sustait.ed but el;gl
;7T .. fora d-llar'and
e liisvring mn. I 
ijslcnt cmi>h)v:ncnl 
;,d in a «uund curr.
. quarter. 
ill greatly brin-r;i 
rill insure to hiir 
reguhr ptices
limfr-mlatinginv-lvcil in n 
meneo nf tlmso periodical «
mns’ons rod cnriirac'ionsoi wo cum
which hate hitherloouarulscJ tho t
Now, sir. is nr>l my raosuinfl clearly 
rxprrsscd in this pati.gmpl.f I conten­
ded that it would not iojuro, but grea; 
bcitcfii the lahn.ing man, to prevent ll 
violent and n.ino-.s exinitfions ami co 
ttac'imis to vvliicli '.iir cnircncy w .* iin 
dent; and by j.iil.r-i-vu* bank ref-.r.ii 
placn it ona seiilcd hasia. If tl.'s we 
done, whet n<v,il,| ho the crinsoquoncef 
Thai, if the laboring 
ceive os grot 
lab r, as he 
gant oxpans
derourprea............ -
tion, ho wnuld bo itidemiiifietl, and f. 
BH.ro than indcianificd. by the cons'ati 
•mp'oyfooof* ‘I*® regular wagns, and thn 
anifurtn and more uu«lemi>- prices of il.e 
■Bceuirics and comforts of life, which 
sUblo ciiitoncy wouU prndu.
supp -Red m-gUt
Iv cdripl a bird ...........
now fact, and cot fa 
. pmrhased a propr-i 
II the d.rs of the hi'.' 
two llimisand d-'liars, 
,.-.rd.iS8 moaev .... 
iioin--.nl of deprcf*. 
rceiy soil it fi.rtlio rom.'rongnnnih 
id dollars. Ties is oiir nf the groat
. . cfiidcni
rume-iy f'.iail tic applied.
Bat the Senator from Mav'aclnisetu 
hav i.pnoa’cd to the billnl ln<x in th- 
t.v.rt s.dc.:.n miancr, as tho men s of 
MiH!c...i;itry f-om the rahmitir-s 
he s.ys I hire .idinilte I woiild flow 
the pvsstgo of the l.idep ndeol 
ury hill. I unite w'lh li-.rt tltoit 
froi.iy in this appni. His fc,r of thn re- 
ulliii liisnwnKtalo is prohaUy tho Imw 
.tense uhich he ceiihl make for the 
ivnncT in nliVh ho has treated my 
sjwccb. Tho morning is not mofcly
d JVTI
I am lu see them prmr in this way,
Mony ludicrous scones arc inGi.iioned, 
indictivo ciflho cnili.isiasro and dcr... 
.11 «f Iho |*nplo. A Carrick wtmmn mi
lica.d iDCxdaim.afeer *
in-r towards tho west:—“Joy bo with >o 
Carrick. and all tho whiskey I over Hran
of the Genaral; fur li.n ci
made by C.d. Johnsi101.*’* Rekiiii
r i­
nion of Gov. 
tprived of the m*ans 
of earning Ids dread i.v tho sweat of liis 
>w, t'nlea* lie wntild aSandi.n his right 
frr-1 ami to think an.! to act. ft* a free 
d independent cilixon of flioCommm 
.all!. In many iiisianecs. the suporuitei 
.fonts ono.tr railro-ids am! canals much 
d lip In tho mdis at the liea-1 of nitincr- 
iiis bind* of tho I iborcrj, to ttnfriTCO n 
-unp’iniicc uiili the pfodgea wiiich had 
iius hcci.. Iiortcd rr..m them, and to soe 
lilt il.cv voted for Giivcninr Rilnaf. 'Hio 
•foriii.i. cam*, and fioretnor Rllnitr wa
-S':
rts of the i-ttile.
hillfo, tl.D £1 
by the dol 
i-ranel. of tin
m.M nr.t re­
lit t!.-- d-vs of ext 
wiiich mtiit nlwayt 
iyslem.be ofsHorl .
V
Can this prop -sitioii.l.e c 
ot. ll ia irtod. Ithink n
Nsrk so. til
y rejnb mi l.y 
iryjln. ,
ofyourlmnk issues uritlim rnnsmi- 
•U« and aifo limits, and cstahliaiiii
Sii?;;!;
lishiug a pure 
rniucing thn
ihodd-llg Ii.,d hrillli;
tid.* nf the Senator, ol catTV-iii;
, . linnirdh'ilclv ifierwi 
mminrod from hi':h oflicini nulbority 
lhai this cfocii n should bo treated 
thadnevor lakeii piare. The attempl 
in cam- thismaiidale into cxccilllon pro- 
iloceil what has bicntcusi unjustly called 
liic llarriah'irg miih. A revoliilit 
ihreatencd, but the Ina-fots fled from the 
f.-atful to*ponail.illly which iho;
*-iiocd, at the first moment of farcied 
dinger; an-J whit had begun in tragedy, 
idod ill broad farce, 
sir. I *’n!l not svy ono word to 
.. ... jiidicft of General tlarriann. It Is 
Ilia misf.ir nno in Ponnsylvin'a to bo 
i-foiiiiScd with the Ic'.dera of the party 
wiiich 1 livvi!jn.«l desciihed. They arc 








. Th.1 foa-l led 1.1. 
a of hut recimsi 
of Indi
damage. Dennis Spurrier, pviin 
Four J.isuranco oflieM, J.W. Rod-lii 
lor. JuUn Mat;niras. tailor. A. S. 
lock k Co., shhes. Cha’i Galluglier 
Ifofferman and MeMorman k Ale.' 
itl-f*. T.J.CUrk.hook 
•n. Grant i: Cm. quroi.'s war* 







Limt»'»oe. «heie Ic n^ycvnKiiijt^
Dr B. will piaciice in tl.r viriiuM 
of «urg.ry, Ub<uiticf, Ae«H ui 9
liliicul ,
Ur ILiitoii hariug had trnrna, 
II diidval pisriUe, '<iaj arcudl 
ivh waa inlh-ar prrvalrst ttaoicl 
.hat Ilia boiuaii f.liiil' '
; us) fiat..-., him.- if
........... .. ..drink
fishortueu of Tramoro, --------
-■ltd tho coMt aio-jtid M llnnm ilma. I'>“k 
ll.c pi dge. Tli« billing men ot J r.i- 
mure, a iwctiliarly rn-ist sort of i-coi-le, 
) tho foremost in cnrolhiig i!ieiu«clvo* 
ir ilips'jndnnl. Ilundrodj ws-ro i»c- 
. .. from Iho firtiiestoxirrmipy of Wot- 
ford. Cuh.w.W..-klow,K.ld.r«,Quc-i.'t 
aii;l King'atoutities.
It was observed will, pleasure il.at ft- 
tnafos oiiiniiut'-ercd miles hy almiil luon- 
t-.-fiveirercont. This has not, we ho 
lici-c. heuii the fact cl*cwhorc.
.Mrs. Breckenridj 
Jiio.T.Gi
iwnets of the lost house, 
in. 1 teiteiuenr. ioaured.
rearl-'r g-'orrala, 
fav.,rbi.u withae. 
n.->drrnie a* aa} pi
Lickson.
Thoto
•es wer« hy i
it losanflirmsea and Eooda is ei- 
$JOt).O0O. Most ofllu- itisuiin- 
r he ofGci-a of this r.lv, .lie 
-.1 tak-nhyany one oifle- 
ii>E$4l .«00. Tlie LeXiliKlon office l.a 
l>oui $33,000. No duuht is anietlai 
dial die Im-se* Will hr promptly |-aid.
mile. Move thon.ouili.
Il.ehfld«e. Aporli 
, a brush wiiha |iiriy an*, p-w- 
iii eaUos.on .lie opposite tide of the 
Thame* aud ilia hranch. and alao under 
ihoihiekeovenalouciUeir hanks. >0 di«- 
-of i1..-*irvan..and liarrass 
Ihe bridge. As eoon 
-he General liiir. 
ried to il.*se*ne of atiioii. aerompanird hy 
a ponion ofhis family of which Commo. 
dor* Perry wasone. When 1 arrived, I 
fiiund General Uarrifnn.Coiunrodora Perry 
and other oBlcere, (1 iku.k. General Ca.s 
waaon«.)in anop -ii piece of sr 
■he bri,lge. Col. Job
puin the passage l 
all Biienipislo repair i1 
e firine was he-.nl
____ srooiid
_______ ______ btdpaeaed. am!
small portion ofhis Regiment previou.l) 
isRiaunicJ under lii* command of Capi 
Beiiiiniin Warfield, and fonts Infamry
which had hurried
iliiraoi
 u|.. were carrying on 
ihe aklrmiah. Major Wood had been 
‘ ' ~rilh a aniilt pirco of sriiller*.
.............. Perry urged Genctal Harri­
son 10 wiihdraw, as lie was toe much
Vi;mTr;ii. A* gocu}. a uhvnce a* 
cfnrriing Penn«r!v.inii7 
I. nM: l.r.-e I n!;omva -itI *hill
I at presunt
'lho--anso ..filio Ailnii-
hoiro- •o liigh. Tear ftfier year l!
correel princ'pfos has l-oo grndii
‘"Tho's
Bietallie basis fur your paper circul. 
Thfildea plainly expressed is, Ihii it n i 
lieitsr, much honor, fur llw lohuringi 
■un.as well ns for every other class of 
•neieiy, oxct-pi tl.o speciiUlu 
Wabm of Iho rouniry elmnli 
mn that fixed and 
B^ich would ba
ij'be pheed
sank ■ bank reform as wmild fonder it 
CBtUIb that bank notes should be always 
’ a gold aud silrci
A^ysl lhis plain sod simple cxpoii- 
«iai eTmy sinws has hcon seiwid iqran by 
tboos wWdesiic »o m-ke political capi-
opinion nevf-r a-->ea bii-kwird. 
rnitxf apiw:.!* to tint p -ll*. ami 
expects that ihu lifo.riiig men of the 
country will come In iho roscur. In this 
Iveumro to predict ho will Ihs eiilircli 
mtsi-kon. lie will find it lohts a-Hcrcu- 
lo-n la.*k to por-inido tho l.vboring min 
that thn piTty w ill which ho 5* indenlifi- 
:ed is frii ndly to him and to Irs Iiilern-ls- 
.V- we imfetofore witneaaoH ir 
lie? Wlien the preemption hill 
was b- fiiro -his hodv, the scnai-r from 
Mirylanil [.Mr Mmmicn] attempt'd 
deprivu tJie [w>nr man who had fled from 
the opnrriMon ofPnrop'to *eok a limm 
• ihe far West from enjoying it* benefit- 
OSS Itfl wcio a naiit! fixed ciiixcn.— 
ittfr>p4)sed ainendinenl w -t suaiitned 
by distinguished IVI.ig members in dohilo
______________ , ksvo Ilia puhli
UtwoenMiadwy tiMtncers.
“ imlrarti- ■(!» 
the hrtniiMor
te ttobsTd
ii c n’h ti
voted down hy Ihe frioiida nf thn 
Administrarma. Again, sir. what part 
a it which, with soma liononbln ami dii 
ingnished excoptinns, Ins ntways oppo 
isdlheso pm-oinpiion laws? Is nn 
poor m*n who goes into Iho wlhici 
snliios upou the public lands, erects himi
.h-ii.nml oxpec's to maintain am 
family liy the labor of his hands 
eilitled to our proloclinnf To pornil
him to purchase bis qnartor section 
land SB which lie has settled, at the mini 
maiB prtee. in prefbronoe to all olhors, ii 
bat eWriiirtiee lohim.
-/tits




p:t>c-tring Ui* non-initinn; aud lh--y 
n siifiirienilr lieavy 111 drug dowa nnv 
ndidaie for ilin PiesMi liry in Pennsv l- 
nia to vrhont they arc poliiica'ly hound. 
Irs vetyfi-t will l<« Gct.-ral llarrisor 
-ii-omi.* of independent Wiiig
po*cd for .. .
iko noi, GF-n.CaM 
undnro.and ofT-icd
off; but Gcnei
l n  votes in 
P-.-Mii«)iv3n:a. I Irnsi I have n-.w siifil- 
ly answered ili;- inquiry of the Son- 
I'roin .M.F»ichii.*ciis.
Ti« Nashville Union says:—TVnnc*- 
ce it RrpuMlein te the err. Al I' 
1-1 election *:.o raised her old standir 
iiid steep'd Urn siclT in Ihe Eternal RtMtk 
of Principles. It is immovable. It wi 
a to fiont in lriiim;<li. And if w 
n'siako th- signs of tho limes i.i 
Republican |wopb of this D-mocrnii 
will in NoiciflW next r.llj irooiid
... -d-liti-nal ifom-ands.
Our information acc-rds with tho above 
alomeot. Tcnii-s'ce ca not be dupod 
second lime.—Lou. AJe.
inforiahlo fariiwr of irre|Hnac!i:iMu 
vsked why iw Umk the jdedge. 
rod nf my auul.a- d tho bou-fii 






GREAT REJ0ICING3 INN. JERSEY.
Upon ihe receipt of the gl iiiimsnow: 
of Ihe reception of llto Democr.ilic iiicm 
.era in tl.o Congrcis of tho U. S. lb< 
Dcmocralsof Tr. ntan and vicinity toot m 
Ilie lluiisc of Samuel CriMsIy, Ulootns- 
huig, to respond to tho docisioo of 
the llunso of roprcscnlalivcs. Among 
tins fulh.wi g, 
f)N—Iho
lOO UOLI*.%R«KEWARD,
C» ,\1A\V . \ Ir.im'bc-M->-crilier « ai'>l.,i- 
to •Isro. n«nic<l Al.lillUl', of it'*-<-l-
lowfoR .Ic-.ii-tiiu • ,4-.v I tit f-el ..................1
-Iln ■-■uti-l <noal<lcra<l tuikr, n.ul nf i> very 
licht e-'Di|>frsfoii, M»ly wliilr: hii ImirUm. 
Im-ly hfoiir; it wouM l<a iliOic.iU to •lulin. 
rm-h bim friMS • -.h. rorw* of ihu while lilo..,l,
tVhci>i-nkrn tiHbv i'inih'-hill.i. of biukii.g 
lou*lrai*IU in the i ioa. «n-I ih-ii glai-ci-g I- 





•my, wu.iW o-siirelfully It 
publw; that ibv. hsv* in il.- 
M IDrr, a ra.n *f eeoi 
hal.iiii,«iul.* can.
* t.'Irclril.cxec|.l
Resolved, That tho wor.1 ia 
Piccmao's baoncr ia uiir.iih 
• ofilrop-opl'
iri. Puru tr-iui 
111* ilioa nn. not iiijona- hi* 
;o»l cbithing. NouBliaws
........................... ivnrii.ut Hi.il •oi.inlimM a
luisril j ■iiet tmloat, anil ha. pn-bi.bly fiitj or 
hiinons! ai.ll irf ia Kn-
v |p’0|'lc ngainti fmiid, uns.ir- 
-n anil tymitnv.” is tho inullo, and 




Bontcsi, 'Bd ih.1t wo pl-dge 
tstatu Ihe governiDOHi. llm C< 
ind the laws of the cuuD'ry oliko sgaiosi
niicl with If 1
an,Iiha t Th« Genera - of bis suit. I 
iron want but
'liis
wi’tc(Ifoledecd and lirivan, tits hridg* re* 
nairc'l and th*
During till* whole tin.* In-wan 
soldier.twed than I
The Con
-h him against 
is unitccrssary cxprwi.rt, otwsrvini. “ihat 
oi-ensea lie could sund fire loforably 
i-lf-l.iil titers was no fun in heing stint al 
hy aconcealed enemy. Tbs General jiisii 
fil'd h.a eanciiei bv saving “iha genert 
ho command* Repul.liran vnhinteere.i 
hi*e ranks iha hert bloo.1 of the runin.r 
is.o he round.mull never think of liisow 
■afetv. at leas, until hit iroep* become fi 
viiliar with bin dforegsrit nf personal dan- 
ger." Hardihood its.if hss never denied
Chambers
Ollier Aiila of General 
tie of tho Tiiamr B, 
sddi.ioiin
l  





cld.nnd repur's as follow*!
Hrxawaiin.—Great en.lin.-iissm.
RnooK bi-un.—A ktur promises tho
MAKTi-awv.—A CouTontion of Whig 
mmg men is to be hold, and candy anti
■tifoort at 
ill .living,
eiv* von n M facts, if re<|ni 
Ahhougl. it is not in direct rcsponi 
any j^riof your l»iicr. 1 must be permitted 
o say, lhai my mtercourao with Gciiersi 
tarriean li ft the conviction en mv nur.d, 
hat he was agenlfomsn, s soMirr, and i 
ifim.and I depreetfo most sincerely, 
njusilce attempted to ba de.in him
'sys V01
iLLtxois. TIrtt Whies are 
IxinMAX.t.—In NewOrk-a 
ail the go witli his fnends.
the forniation of a TinporonocClub.
Wt.igsl—is not this eocauTaging ml. 
igcuco !—£«•. Ade.
TIm Ohio Su
Botiesd. fw: weeks, lint the Dei
press in Now York bavo been ebouiing 
over tlieir town electieos, as showing 
cnieiii result in famr uf ihe Deaocratie 
parly nest fall—» auch si, tint the Ah 
ba»y Argue puts down New York aa be* 
ynafi dooM iiwMr. Van Btimt.'*
Iln«ei>y b.. ticar ('jiriMe, nr io Grrsasp 
.enty.or'O'tinoflheironwerka ie Ohhuor
.1,1.1 alare la Ihe
ri.i F..
Driiisli hankers. Wing arittucrait i.iid llw 
li<iod,docoplioii,and
. li
rowors of f--aiiH. fal* > 
iiihiii-'aiion, and inibeir.
A pruc-Bs'on u-Bs then form-'d 
liiedircrtloiHif the inarahni and as 
tnd this rasa iiucmUnge offiocm-n from 
iiiJSoutliTn.u.on, mircUcd
. . - i r 
ml of l-o-iritii. no n.ark.
.1 b» I. r> iikhic
Aprit, ti
rnliKkf aoury - 
rrieark-.hlv tr»l bae-l 10 work, awl h» 
maeT- ie«lolir.l.
o. X>- Telia*, fr 
ip-r«m>ion. GishI Ixn.d cm U 
... i2hh«rh<«d. na nawiulh I-;* 
-i.u.iun i* nfooMnily *ir«i'l ‘f 
..of Washington k-»"S P*'‘ 
IB'I..'*, wishing the adTii-.lg" •> 
.rhisit. free from ih« l»m|ii*iw" *» 
oof the viiv.orviUaa'-*. 
make application to Mr II. a.Jam'
Prv.'t«rth.
2»,lMli
» aitm Xif Ike deliver* of 
■wHImr tiring al IIm- tin.
■'.oge. Rath ononlv, K«. ii Inkru ealofthr 
r-orfinrHoHenfir Inkies .lei.rci 
of the Stsl*.fofhiainnnvjtll-ai ale. th.l I 
can gel him. If Inkra nwl |eil is j <il in ihit 
Stele. twri.lj4l>erl..Uar« will IM. giv'-ti. 
tiarcl.-Nkl-.lrtr t. J.ISIIU.A i;tV|XG. 
imhn< .Sia<e*aai<,i«i>il ilriv**illa Kegle, 
eapy loiheaa.nui.lof $IA>at><lel».rgo Mua.
|:|A"raiae.j*^ilii*rwi 
formertyoev
I. wlirr* hewilleoairaai 
.................... nf tVerr-tllb* >,
hr will iHiriljvrly •adelifol
-When oppos'ln
-cl tl.o procosa'uii Inl'otl. aud 
0 choc* for tlio old Patriot of 
Democrary of 8*loni. Dirid llarto: 
ICaq.. a member of itM Li-gi*hiure, who 
haslici-ncnnfinod with sickness since 
arljiiurnmenl. hut has nuw recovered.— 
Tiia pn>cossi(Mi alan Imllod no ill;' Aaaau- 
pink Btidgo al 'hoboilnm-rGro' iiastntai, 
‘ic pUen wlioro 'Iir iinmurlnl Wishing 
look lira Hessians and wore, i.ficr the 
cl'isoofihftwar, on liis r-.iie l-i N Yi 
to bo tnaiiguiiiied to fill the firrt oflico in 
tho gif' Ufa freo ponplo, bo piasnd 
riuiiipluil iiirh nfliborly, ihry gavo 
:hr-iva for A'l'orican lilroriy.
Tito tKoross’Dii then mircbod through 
ibopriiicipto streets ufTronlon, dieorin;
M’COLt.OUGII’S
NEW UOl ELp
h>< njeiipil fl.- Iiirgr -..............
•iiiiiierl >e^
wMo ndniu u..iir.lrti an.l Travi lleri
nil rahlc 
>i> lie I of It 
>n-1 hi* b-ii rbollhcr 
•lllqniir*. 'Ich-. î
..............,:e. Tho Bii'cftgnoil
, next door to hi* flni floon*. a
BOAT-STORE.






lira tvs!d,-nce nf <>l and trim] D*mo- 
Q.iartor8,wbei
I r r e li.ro bvt 
n of that party with winch I have sl- 
voted.
H. B. CoRwn. Esq. I. SPEED sumi.
The Rn. Orville Dewey, eayar-uMied 
■e esty tl.iag which eectely rannel afl-urd la 
•0. Let Iha faahioa of the cesnlry look le it, 
tbal it don IIM beceBM degraded before Ihe 
eyre of the world, by tbieilfiberel esclueiaa. 
lew UM a eeriMy where wealth, dreroand 
lalpep, are the chief tiliee tocqsip . .
fna which the freal body of the edeeaicd, 
ing, and ihlnhinf men '
Hied. Ofetelsd. .
Iihall niH besiiate tossy, that you show me 
friveloas sad tulgsr seeieiy. Oeprsd apim 
.ae.dia.ip
■Igs* i .
Ike converes.ioa wilt became r can and iail id,
nsdlhs rtuBctewifl went rhr ls»l freer* of 
n»BM, earo sad rtBplirity. lBt*ll*e  ̂call>• 




. . caiofi>rt nrul 
■aeritaxhiirenf imiI- 
loil ha* also operivd
Where he rafo kiitdaef Gro* 




nkllF. uiel<v*igi-e,l bnaucciMid a le-llfyiaK 
V.**lnWi.lwa>,i.adwillk4>epa cc - '
Fran tkcntMelphie 5km 
RETURN OF MIRACLES.
We tre r.M partimlarly fond of iha 
■wild and iIiH wonifoiful," »ei trenis or- 
:.ir tlia. e*M for into the aiisdn ihs iiin*t 
■Xiravigaiii ejM-culaiinn* of a'dltnated Ini- 
Iiina-ion. One nf this kind has ItieU la- 
place in ihirrilv. A Indy, 
born wiilinal lliai i.tli
e*(nWi.l«a>,i.t 
••n|i1t oniiuud lerrafo, 
' ’ IIUU;




forty, wa* ( r ural 
inp tn. k sdoriimeni of. the brad which all. 
and Isdfoain nartieular. *e much s-hnirK, 
Ihg Aaitt and i•BSio remained until t*c< ni. 
- ~ eonersi vl.s unfinUhed work of
>1.s hss been doomed from etrlv 
ehiiilhood to wear s “wig,” and like the 
j*ekd«w In ihs fable, sniwired h*fore ill* 
world with her head bsdeekod with ih 
■IT ntsnies of others. Seme monili 
. siir ronimencsd inin*! Jayns't llsi 




f trOTISDK lu lake Hwiae* of nH kh 
\J a,sinN FMlKut W.miie—in.*wrLii 
mil er-int nnit *ell Annaitir*. al a* low a n 
eoaxodirwin Its Wctl.
.............. Maraer with which








le f-llowing gealli o; 
neiirr.nd lafonu-f Dr I)
Dm. lUtiiiun.G- n.i. trBrra IL
Dra Etlioti, 81-ragUiFt.li-^j-.3^nJ 
Dr. Yoang, Blsajhlrr..
In eaeoule all order* wi'li 
oalHi. iiih! be pinirr* hi* 




ii;rite,l In u-ill aed *i' i i l............. ,
laipm»*d I'rc-Miuni 1. _____
and Wocl Store*! Faney, 






(V^Tkr above H°u- 




-owng hair eonn made its appearsuer. s.id 
■M continued to grow in li-Bg;h snd in* 
-r*a«e inqHsniiiy,until her head it coin- 
pleleir covered with ae.fine lhi;h, i
MsxMiilc. Monk S, IWt-tf
uriii.i tul-urii lork'a as ever adarned the 
hrilihy maiden offifieen. If hiir een he 
ro^io ro« t>PM baste which waver
tolhn ffsdsssd N, wa kBtw am whsi
ArW«'LV2?“?lw,




















M r-i »>•«•’• Sariimant.
tlic Ptc(>a«ntial cbiir ibo
SiSSSS:
ml iKO't ■.'
ff/tfg //arrinoH*4 Seatiarnts 
niiaiib* t-xiatmee ur »lat<-rr ii 
,,hcCaEATESTKVIL.halw, 
„„d.r; .nJ I .iM lir*. i. .» 1m
Thi Hsim ft fttpiWBUtivH *1 tnm ■.
Tti-uitJ marnliig ■! Iff o’elack, me 2Sc<I u!t. 
aniil W«4nr*day ntalBf at IS mlialn pan 
’ilhaat liting. tlw aabject uiilar conal- 
.leralioB irw ih« Tnaaarr wMe bill. Tb« 
Whiga wan dHamiar4 laaiaTr effa aolt U|x 
<n tha qaanior, aa< ifca fiiamla of tbe a<|.. 
iaIaltaiinB aqaally dalaoniacd la furea ana. 
waa Bfrard, kowniur, aa a caaiprumiiu that 
a aoic ak^uM ha takrn at ika Ball ai iiin|>. 




J a WHgbtandO V V»c't.»Iio>< a|>P<an 
daelina anawaring decialaaljr any iniorrvga* 
torylhatiapat in Grn. iinrriaan, hrcanaa ax 
ihayaTar.iiia ibouglit ihe nkur paAVp/vr (be 
Gmaral btnokt no/urihtrdtrlanfiom </Au 
priuipla, FOR THE PUHLIC EYE, rA.7xl or- 
n^iKghupnmipotiliim.'" Wexliall publixh 
ihia truly cxiraardinary ranaxpoadcuea next
lirve ii lu 1. 
Siaicatn.-lTa 
ct'inrni. "III. 
rid <.r THIS 
I Ilarruca.
(;..t...nn.-nt «.“r.“*d iti^





> i.i»rf iB, l
llin" nr n» rirnrU uf
mry fTartiuti.
tr,»rf fCmpnili J luaiiilC ararra! wall «r 
maiimnlionaibal wrwnuldcherrful 
m, b« far in. ir prrnt Ungili • " a ci 
iRaamiiihia all nor eanrapnndaala a 
>ib« Irirntn cnndr-nac ih< ir ariiclaa.— 
iL.r..nrl..rnf<' uanf IS or 14 pag.a!
'W iiirr iT Cul Julin Spinl Suiih, ol lUi 
o.idiiiriKd laiha ll.in Tbna Carwina. 
raieiaga amicfaf llir cnnduci ofGrBcral 
•rr-a, ona of wlioac or* hr waa in the late 
. ilihabtiilr Ilf the Thaairr, appear* 
pprrnf liMtay. li in, Bu duulii, a faith. 
i»i! boniat Jrtail of Col Sniiih'a rrevlirr* 
tiilaiiaa In ibeaff ir, a* ho i« incapa* 
<»inga aialrnuni of any ulbrr efaarae- 
)d at we are diapnard, hnweecr mneh 
(alikoGrti liarria.iii’a political ptineiplra, 
M bill. Ibr full b. - -
■BowarapM thBCBrtaaey.orMIberate 
dcBlga in redaen the price* ef labor, produce 
piofcrly. Na,nra>e. The bank of ihe G. 
SUUB flauriahed wiibnui iaierTupitoB by the
It ap,ae*r* 
in r.ply to 
irn.Uairi.
Wr with to inpreaa onr faei upon ihr minda 
r oar frllow.4iiixcna of .Mnaon coonir. Th 
aplendid pageaat which ii lo be got up at grci 
coat Bad exprnae upon lb« tecond .Veriday i 
Bitinlh, iato adianee the inierrai of
party-Bol principle. Prineiplra if they ar 
anand, are lo be iacnlcaird by rraron an 
aoand argument,nni byaenaclcct|inradciand 
rain exlilbiiiena. If the whiga ihoughi 
waa any thing in their prineiplra belter 
Ihuae of their opponeoia, they would all 
loeancinee yoB of it by rcaaoniag wiifa 
rather ilian byanr o'bcrmude. It ia a
[imam 10 yonr good aenar, to auppoeo 
that where reaavn faila to imprera you favor* 
owordi Gen Harriaon, a aentelraa dii 
play of painted eollen and oioring ben-coopa 
wUI aecompliab iu
He ought
The race of wiae men ia not yet eziinci.
Dr Robeitaon of Flcmingaburg advorii 
lai he inleiida lorote for IV ni Henry Hi 
IB, end ahould ibni genilcman not be elveied 
Priridem of the Vnited Slaica, lie will 
lothing fnr hia aerriera frnm iliia linn 
1,'Xi .Inrcmbir. Oh,wbiilaJady 
ill bo nppainled iravetiug phyaii 
linging tnajeiiy, Mr Jim Hrmrn.
Conroirrixa. The ciiic*. which hare uauah 
ly gone for the Whlip., arem tu be draerting 
ibe cmmbliiig fabric of Kederaliam. Cbiengu 
Delruil, Concord, Purlamouili, and uibeta, 
haco bolted, and are now ruled by Imneai dc> 
inoeisla. So inarh fnr ihe Ilarriroi, enUurtsioi. 
Mr Brown,hadn't you biitrr gaandaing ihrin 
I, oTippecanne, Lard-cider and leg*ca*
Oncfeoiure c 
rl ihew1.ii-.ir a yuo
g pet
iiifuruied bt gnndi 
who bare aignitird 
nUfir llarri
IV c!„
aniuiig llir p..oplo. W 
eihan oil,, .ingle caw. < 
gone over lo ihe aiipi..
Ihe contrary, wr bare 
iuihoiiiy,of aevtral wbig^
ihcir determination a 
The aame game, we 
irmpled tl Luuiaviilu.
d ibia letter. 
i>diailenliaric
iineia, we hare ckaerfBlIy
Card of Capinin 
mitp.of theSwiftaure, in lo-daj'a paper, 
iieaaiiafird that roach injutllce waa tom 
ibyibepublicBiionof Mr. Scoril’t t'ard, 
■laieMmed noeomtnaBder ia more re. 
cifal anil grnilimaiily in hit conduct to- 
ifi piawegen. A duerrgard lo ihecom. 
'•Iibm whcpBtroniaehim.eBd iberepn- 
«»fhit bni, ioipnwi BpoB the Captain 
aim.it, of leatnining the eoadael of 
k Man diapeaei] to demetB Ibemaeleei 
PVSy upon hit beti, and it •• bat a marl 
^htaudqaaiitiei aa a 
ijiirigidly performed.
jrcuux*. The editor of the H. O. Greal 
tielatiiia.-LoBiaiBBa it aale!” and 
aicBathi! wrhe proepeela af a glorioai 
‘•»aalm«„ph wera Deoer brighiec-eai 
•antiicfricBdaworo neeat ia brilor Bpir- 
itad oetft more aeiire. Ecery week bring, 
'hti^dfited andtnimaled proeoedinp of 
iliem.n.nif.or people ib ecery pan of ih, 
aiid our patty wao nerer more eordialb 
“ l«riily tnited. NoiBbreaihBfdiMat- 
'ptaniltiBiBy gBarter.'
••'■aatmTX*. PedinliaiD itaiakiBg ev. 
and trcB Ika old Bay Slate, I 
•webawBiltwMfimtOBrtiired, >eesii dii 
lecelettia iu dawswird progreaa, 
JP»»|ilaKe». Truly, it may exclaim,
'■"tw rfii. Tl,
•^Paatmyai -ne towa eleetioaa. aa 
" 'hey aSnd a leal of tbe airragih of ihe 
“^P»fm,gi,« eiaae of great cangratnla. 
"•“'hidemoetau. Tkapowenkel elera- 
"•Mce Henoa to the ehair I.r H„
llaxs Cinrt. We were lold by e prom 
•nt meiiibei, ihai the Tipi'eeenoe Club < 
litciivlind procured e ei.neidi-tablci|n"niii 
of koHiidtr, lo be aaed ei the frolic in We.l 
gton oil the I3»t inei. Wendviae the m< o 
re to beep it until Ocober next. IU. 
feelinge will be rmegomh cnoagh about th 






from a Cineia. 
Dee. SI, ItQI
Pieieara iaeoai 
we refer lolhei 
noli PticrtCaircnl,
“pork ia bow aeiiingaiH eia. perils Floni 
$Sf pcrbhl, line Btrf,hiiiui)na»<»a Sett.; 
■alScia: FowItQli Batter lOiJier Ib| Lard 
aitHaintSela.”
The Pitiabarg Mcreory of May, 1821. giver 
Ihe following prioeaat that place: »FIuur $1 
per barrel, VVhirltcy IS eta. per gallim, good 
.rehaniatle pino butrda, S9D cla per hundred
il» .................................. ..
ialing;butiheialaiary power of the great iv 
gulalor, eoulo afford ae rrlief. W hat were 
oanffenagaia Kcaiaeky} Ilia anpienaani 
cn at Ibia day lo reoall the evenia of ihei 
period, which perhapt, bare no patrallel fur 
deep and aggrarnird dittretr, in the tiinaii of 
ro It moat I
Kentucky Ga-
/..laiuv'
A lio'iae and lot on 
e..|,f.,rwhieh$li.'K»l 
imo bef.ir., rold ui.d.
_ _______t fur $1,090. A bouai
h. 1 am infoiiu.d, had ke.n b 
$11),. 00, afl. r $C,(WU liaj I
hi.aJ.ane.a) $.t,Slli 
raler, wliieh rXviled at the acm*' lino 
iahmtiil mid luit, have oevurtid in ibi 
I'oiiipailwili of local rum ringa rhould 
indulged iu.builam told that L-zin^
U aa aillictcd than alnivsl any vlhit pan of lliv
’‘tHc Frankfort Argu.,.aid;
eiiiaene, I'ca tile arnec'l of the li 
apecla priiprrly and inon.-y, lu-en
lierderaBiaiaaf to friglxeo the llniid 
ll•p•.cllnglBla the runkr of ilio #ppo> 
... Ilcrnoin kuf bat few elaima upon 
Ilie prnpir in il.ia aeetiun. Ilia vii wr upon 
II," aubjeci of alarery will aoenre the rot. a o! 
■reairr portion of tho abolitionitia, l.ui they 
n avail liitn nolhiag. Uoliaa not lal.inl lo 
inmtiid reaped! bu/ame almoal anbeard 
of—hii tiila tutbe gnililuda of iha prepU for 
hiapn.i aerrina laughed at—and when ho ia 
'* .'ki ll upon aa aeaudidaie fur ihr prraidrncy, 
lugiii but hit age aar,* him from ridieure. 
. a inaa and a priraie ciiiien—fur anglil 
e knuw beta—lie ia uaiaipeacbablei bul aa
.............
f. iurn lu driMueras,—bet fitai lure. We 
iievr a anal majuriiy of ibe Krniueki
tire and* rtgiiani, in ibe rioee 
ind ib her lorn giro ih" ‘bait,' 
;aia hr New llimpahire, a new
‘•Slcr.twblch told tom, 
imiucnd III., mutt icadi 
nil iiu.l. nimlii value. 
rOduilOUduIlcrap. 




b d been paid^uy ih. 
.
1X> TilR FRTFMlsrtT'TnB ADMtN- 
ISTllATUJN I.NM.hSONCOUNTY! 
Fello'eritizfnt:—It ix not my piit|>iHic 
o weary your |i:ticncQ tir ii,n!i;liiig iiimD 
'mi a I iiM-.Tivvii polilical craar. nor tJn I 
utcml l.,p. i|lcxyiiur ii'inil. willi a orj 
ihilii.ralril liineiiBaluit nf iibtlr >cl priii- 
I iiicn-ly pt«|i»a3 lo tiflcr yiiii a 
I lli'iiiuli 9, iiiU'lidctl l» li.atl III
rcxiilip; mill wlilch.as thuy Imre 
ii.-DU coiKcirui] III n xpiril Ilf catncxl anti, 
iiidc fir I'.n Mi.i.liliim ofilxis.. lu triioiii 
iro atUlic'.icil. I l;i>|>u III iy bo rrcuir- 
send anwil ujnm a eterilo field, 
I 8p|iljr lliciu ax
y be. q tact 
!n Ibia and i
.... cuiiii:*. fur le., 
bar
crila of liio Varilit. >-.iiIn r 
«r enr otbirariicie, can b..r 
valucin eu.h,wliil|..xeci;ti.. 
ofiiiaii) bunilr.d.uf ihuiiun 
hanging iircr llie l.e.;.!a e
innre' al.i.niiani limn
.. poor t.ii.naiila u 
licli ibi WurlcI baanc
,v... baa been 
.•tfdrerhjerlbaa
>-F.ii elT.ct aliruail, ii ia preier.d'd that 
DemocraU uf line eiiy are going over I.. Hir- 
rieon, nn.l Ihnt loanv nf iln n> are in fav.ir ..I 
nniii.nal hank in reply, wo can any we d.i 
ut know of a tingle <!rmo<rat, in Iliia ciiy, 
minx obaml'Mird iiia pa.'ir in the laai twelve; s*.s
iiaon On the eunirarv we have beard toveial 
,apret..Lle whigi .leclaro they could not end 
luuld BUI vote fur lierTitun."
a lively
of ihii diHf u licTB dereribed.— 
ilubegu!:.dwilh thetupid e 
lung inio vour eara upon all -.e 
tiuaa, to bi lievc that vxialing evila e .uid In 
been averted by ihc powert of an iiisiiluti 
ihat euuid iioicunii..] aiaiilar rtiln al iliat pt* 
rio.ll R..e..ll..cl that at ihia limMi... 
of ihc Bank of Krnnirkv werrrellmg ii 
.re ntdiaemnt. Sic.Vil.a 
l!>, page- 10. The Banli .,
:ia, iiial. ad nf air.>rditig a i 
aiigv. Btfgtavaifdlhe.vl}.;
n hia iin tinge lo the Lvgielut' 
, aayi that al ibia pcfi.id, “:bc 
lank of Ihe I'niled Sin r, had . 
r in Kdiiuuky. I. i2:i.
the nouaof ll.rfbn.k of Kentucky,
. d ut Uirly-ii-.. per ee/.f duraant
Thinga wrio nu belter in 1823. Tho Aen- 
tarty lieptrttf, in May of ibat year, aaya:
hrarirrrr dnv, ini- Uig'n; and in.lna 
•.imi.uMiw.-allli muiiev,l.a. 
iiwni.: G.«d hard Miun... 
,-jliirv in the H.irld wb, r
fay $100 nfyoed milOOpcVirlii nitutxft:'
e. From the
prel̂  tbe Mump, in the high-war an.l i 
aireeit, wherever a Whig .ipena hit nioui 
.0 theaubjeelef peliiiea. wo hear noihing 
i>ut the atnpid oulery agaiiiH the adiiiinittm. 
lion for beingintiTUmental by iia p.ilicy in 
producing the preaeni hard liroea. Men who 
ought to knuw beiirr, aa well aa olbiTt who 
ling upon liie eoI.ieei,arc coniii. ual- 
It neeribing ihe evil lo Mr. Van llnr. n and 
The downfall of ibe Uniied Sinie. Dank, ll
i  
.’riaiitincy 
li pride, n... 1 
.,i>n the‘backllid. 
o'nSdeneelka.
1 re..1.n« with Harriaon aod w
-.........' him. M"v Ihc I





liL-ir irii !t mu! fiucc may ti-cciiimiK'ml. 
lliaro baiilod wilh y.ii)
llm hardildertoMioulilui 
r.itigbl piiliiiralcnnicws of Kentucky.
..... . .. jigainxt Hie op- 
najorilr, until 
ninndnrJ. 
'ion, tre Imre 
rt-na ofih
..2d inr pfii 
f.owm-
.Jeninoutway. Tbt^5VcW««ri*tfW 
we np-roach.iiiid Iho BiOfO •" e«e« our- 
lolre* llio inoie wpidljtleilieydixiippcar. 
Then, Aillutv tJlizcJis I «c»iM faiTP yea lay 
iiold—I would h«vo you go to work in 
osTDCft, not litnidly and lamnlj.bul as 'f 
ercfv mui of you fell liiiiumlf a Hercolet. 
No lime could be more aappieioua than 
•he pres. Ill, Inp-itn (mil ia milioa in old 
Mn«un, that will full oBwarrl, nod onward, 
luiil llto i»wor of A'dnntFgm is cnixlicd, 
iikI ciualiod funtver. I say il ia an aurpi 
cioos time, for never aioco I hare known 
the County, has the tolnemhlo point of 
.he (ippuuiiiuii hoi'B more donily tlorfli.p- 
lid, and never bare tlio pc plo bad thoir 
«ri.g mmo widely opeund to its frqil^wv. 
'l*lio ivhios arc cndvavnrir.j; to liiifi nibir 
want iifpriiicijiiriliy diTcriiii!> the minda 
iifiiio people with show, and glare and fn- 
cnntiy. They tltown and a'iflo tho apir- 
' of iiii|uirr, ill noire, and coiif.ision and 
loc. They addroMilio rteduhiy of il>e 
penpie, iurteatl of i-eekino In eDiighton 
ilmirindg.men's They ptesuinc upon 
: folly nfiiiaiikiiid,ratherCim> ih.'iri.'a. 
t Biid guti'J aenn... And thhil: rnu, the 
nple d.i not lighily apprccuitu nil ihVt 
e l!ic |>n,i|>lcof .Mvon aueh f ulsus nni 
see. that the gtc -t pnridii ihal is to he 
indc here, i« omhing ninri? than a mis.'.
rahic
ilplei? Is
miury poiclied ii!>oi 
uiilt andn'. dried tvilh 
•idded loSl.c snperio 
•my. Uiid.rail c-rcjmsinices, tvhciht 
if "liKiin or of;;'ory, I h-.ro pardc'iiin 
vitii you ill feeling—1 Invo sluticd ym 
lorrow.. wiion delca'cii, and rejoiced wit 
i:l llte Imiir of liiuill||lL Hitt iicv.^
'iiihro nspcci,
i.lr 10 “do nrdiu” .n liit- .nus'.'.
1 1-.I.IJ no piindjiics lint arc net wuriii 
rciiiciidiii;: for, and that to ii,e last Inch of 
»imi;ul. I.cl me like the Gicciua piltiol. 
-iliitTho hurne home lo.iu llin battle UjM.ii 
.nTsMv!d,ih.ulme ilaiiil tint 1 sbrnnk 
ri.',:u I'lc ded me .,fint p.-:mdp!e.,or cow- 
..r.'di.e„oui:it!.e fruivii I.f iny eiivinv.— 
iVhai tttre ,he imne of liccnnii, if w 
r.-artu .1,1.11 ids |.rivi'i;.-;cs—an einp-y 
...unit .Viliius »»<■«• -V name tv,ih- 
1,1, a iiio3iui,o—a meru aiislraclt.in—the 
playlh.iig ■ f tlic dci.-iaguMue aud tjic jcil
iii’iiio it.-ejeji.
I'VIfow citixene, has not the w, oh free. 
,1,'II, hi'cn v> yu ■ n>r a ion.'linns Imt " 
i .nic* Wiit-e l.arc iiecn your privileges. 
>iid Iiciw liavi: tlivy been regii;di;.l? Oicr- 
red by immbcis and difpiri 
fii I, yii'i i.atcijiiiutly icttl.ddo,
-p.ir, aud even lo you: sunny huum, wl«n 
1 rhrid of iiupc .l.i.s flit aiiiwart you, 
i.;iis, yi.u l»ul: npuiiiimcrc agadcim 
than n 5'gn of pmiiu::.'. Tints it ig 
Muir i.p|uinc'iits taLiiig odv iiiagt 
vour n.iidiiioii. Iiavo Olicr.iacktd 
.»i y.'U, iititil yon ma redurrd 
powcil..-s.< lumdf‘iUn'!i!i Ion Fniccoiinigo 
to 9lniy”li: cg .iiist and rcsigi their advan* 
CCS. V-.II nio afraid to lake an'aml that 
your principles require, and not vpiri 
rill,null lo mainiaiii a ground wher, 
were "hiry even lo die. Thcio lliIiis-» 
;i|i -uld mu I c—y<i:i must amuse and gird 
on v«ur armour.' L n-k uMiind and lica
innckery, bum. 
;ni", fu leryt Are the mof:.]. the n.iber 
tnd iliR iiil'dig. Ill to lie iiu|N.il hy such ar- 
liRce.nnil led into di.'pailon ami dingrarc. 
ill for the glory uf Loin.' considered 
tViiig"? It is inigiakli.g iiLmiti nature
..............._ _ of.Ji.
people of our cuuiury, lo mpposc ilia 
innre than a small pnrtianof tlicni approvi 
of sneli tilings. Did wclivoiii a land., 
ign.TUiRe.or among savages, where tin 
people knew itQlhlli" of priiie'plef. rii. 
moved only fic.m iu^t'liet c.r pays'i li 
shows nil,1 ruiu piracies like lluias iii'L'h 
•ingwcr; hut boro ihey only sprvo l.> awa 
i..-iiomoiioDgordluu„,i. I l:i<o.v fiom m; 
own pus iiial ol«Rrvalioti, liiat many " 
ihosDwhmnl have egtormtd \\\vs3. ii 
the nin.l n sense of tiett v 'r.i. i, ■ 
way wilh l-«ilhing and d-gu.t il.
' ' fgiiclia dull .sing pr.i.'titu 
;ial poBcrx of tiicT fellowjfllion
eola l a c air of Bian
sieea liii fall, and
*"*'*■•• •bro’eal tbe prcxai 
• The deaeerliam not emapelleil t» hire
^n‘‘'r
*l«rfu| haaria .ad aayielding lewiln- 
.*>11 amrch t* tb« pall, i„ Ne.ambrv ia 
^^"‘eaiubeia, iptewlaci Oevemor Mar. 
‘iM demaeiaiie elertoral licliet, by
^ • «d the fedemli,,, „„ 
'"*«ra,u,ac.h,a .key l,«« eref ret had.
taabaadaDI alt Met
[ -"••,7dm
I WwJ*"' waai»î aodeat.wbawfilrs
i Wrada af
all would be Weli—rUe pricei of p.oclure, ul 
laW, of propetty would he highvr-bu.iDe*. 
wuuid be more brisk and every thing more 
prospeiont. A U. S. Bank ibty protend n* 
look Bpofi aa tbe great rrgiilalor of everv 
ibing—exerpi ihe sun, lbs maun and ihc stars, 
sad tbe wonder is, that even power lo regulsic 
God’s uoiversc bas not been sseribrd in it 
But wr have only to ask Iheso whoso fiiil.in 
SBcb an instilulinn is thus strong, why it was 
that under iia rxiaicnee, tliera were periods, 
and lhal very ftequrnllr, wiica tinica werewo 
better aad, iadrsd, math turse than they
Bowt Tbe erperirnee of every loan, whu is
old enoagb to recollect any thing of fomiei 
. lim.s, muil laliafy him of this Irolli. Do no, 
herarmeraofihis conniyknow, that icnu, 
'lea years ago, when the United Siatei 
Bank ia aRili boasted sinogrU nnd vigor, wsi 
opcnti<M,wiib !•* hmiichesinKcntiukv 
pioduee, wsgea, and rial cslale, were at 
mneb lower than they are even now! _ Aa la 
ligeni farmer of Masoa, told ns a few dc.i 
■<H Ibat eueb h.ndv at he U now eoiapellcd 
pay $30 per luuaib, he then gut rradlly h 
L noartold et BboDl$3,S0 per bam I,an 
>rk (or$l,«5perhaadied.
h to taeell that
period, is aware of tbe ttntli of a
I lha U. 8 BaakwasibeBino)
■I be deranged aiat*of aff.irs w,s net eon 
inrdrxelu.ively to Ki-muck', but • xuiid,., 
,11 over Ihc L'liiuB. T he y. ar after, .Mr Cia 
nbiss|werii u|wnlbe laiiff qm.ii..n, diUv 
ted in .Varch, drew llir fullnu mg vivid (.i. 
are of ibe pri raiUag disir.as ibrouglioui ib 
L'niied Siiirs:
>-!fi eaMlng our errs around ut, ilio mo.
umelancc wlii>.|i liii s mir M
“:nr.‘tv;i:dt‘uVT.rr^:
extuTlsif native pr.uluce 








..f di-TjKiitsin for vou in yuiir very 
u.*Lpco? If they are wanned iiiin 
b anil t-nergv hy the hare |>,>ssii>ili- 
llnllbevri . ■
nil vmi.ro
uiiirv.aiid viclers In wi nn,
I'li's', rem ,in idlet SJImll they wlmfig 
r lucrr i,|Kiil., and wiih llio wuapoas o
........ ... iiiliinlilalO aud deter yai
m a •niiily nti.l iii(!-;iic>iilcut aa-urrlini 
jrnvr priiicip’esl Kcvit, never le 
Till, mid i.f voir, ciciiiocrais of .Mticon
iru'hshoiiUlic tuM. an, 
tcr'lnt it sh'-nid
ihed.ll.
le |.Lr|-.<rRr,,<rc of itivir dull' 
t uf nmale sulu-isti-ncr: bv il 
„ i.i ,1." p-ril-ui u.CMi-pai'
itir
Mraage {udssd ii Is lo ns, «s il must be lo ere- 
IV man of toiaaiaa acase, lhal poweta sbonld 
law be aeeribed to lhal insiliation, which 
were known aol la belong lo It thea. The 
Boah at that time, as erery bsdy knows, or 
>ughl ta know, eonid aol eopliol iiorlf end 
rvnMon
wen ih
_____ ibv low an.l .1. pie»«.
,f Ihr value M sliiiosi every d. s. 'ipii.T 
.if the whole luass uf ihe prupetl,. ul ih.- n v 
liun. »l,i. l. hss. an average, aunk nol I. s- 
l1ianaU.ut :0pvt cenl. nriU.na l.wyeois 
U'cmigiiilill a shcei with evidence of Urn 
kin.l, icndlug to show ihul during the rxisi 
rnce of Ihe Fniied Btaic Bank, difiiculiic, 
iDiho rurreiiey, and bucineis iiiitri aisuf ih< 
counirv, loliowed one aauiher iihe Ihe wave 
uf iheara. The B»uk bad no power locbcik 
or avcrl them, nnd insiced of being a fggu- 
laior, was s nioai dangcious disorgomxer t 
ail ibal WBS wUolisnine and gatuury in ili 
iiuRuils of honest imiusiry.
Wc beg the Whigs when they nlicrnpl 1 
impewe np'.n ihe vrcduitly of the people I 
remciiiber these facur end wo beg ihc pn 
pie when ihcyare approoihcd wilh sueho 
gunicnis, lo r. fvT Ihose who mahe use of ibcii 
10 Ihc hlsioryof the past.






Lot US go bsrk la aa sarfisv period, aad 
lool Tcchirso of those who are now rndvavniv 
lag to nisea panic out of existing evil., qnd 
deaeaaqa ikt adatiaiiiraiisB for a tlaio of 
thlngaikathio been the tessli aflhrirown 
basBlifal syatvm t>rbtaking, will ant daro i,. 
say Ibat Ikt •arsramnt was tbs esuas of Uie 
haidtilsca Iksa piteailinf. Tbat* was then 
** alleged bsstility ppM ik* paK al tb* gar- , 
aiMMW IS Ih* butk«H iMtltsiiaw af ibt i
Iri drmoetSlic. SeW H..np.Uire has fit". 
.he first gui. io the p-il.ur.l cMi,i«igo of
IWO. She
It is sill 
HaiHf.'
silfo
:p.oral»0t. in all New BPB 
uffas rasiasibcT have an ..ppotiouiiy jo t.j
is su longer a *i|r^ o»l
lonfprv'i 
nni li'M
ifoidh- lYhi”? Al uu. wlio liavt! 
nl;c.—?'• much 
—l.r remain iisllcs* 
ih.-y r»rg« lliC drains
aruou erth-ih'eMaic «.r thing's and
'friiinn. 
discord.
hiJUBfo cffjoy Iho mismliUr. dsnuuM.- 
■itmn. ItdamsseiBihallheaiii'oriiylMrc 
aade Ua-iiMelvcs ridiculous enough wii
knows liow law ■BancanraU, and 1 air 
iwpvpaiodtoaeeACard party in the 
bby,indBcocklijrblinllieff«iilcf thegilt in the Irun  
eWaddy TJioi
JSe««,tndauvortlMiicnr,havo sfKjke or ••
tried tospcak;wui npw tbu candfoaxlin 
ih" fat membort, yawn, aotne bare 
■minod to li,]itor, some Iiavo gone 
huiDelokigstkctrwive<.orBMn!B body al­
most M near. And ih« Inng drawn yawn 
nnd ecboof amid iIm dark gailiirii’i 
Ihc cry uf Solan weary witli hit infor- 
Iial urgiex. T hs Senate liare done much, 
bcluf littleimportaucc,rscep( lunit with 
cluscd doors one day on an Indian Treaty, 
Ytwrs. to.
igtol'«lato oloctionin Now 
'.the Ooston Suteannn:



















i-iilo llte I 
sliun, nudimltly will it bo
hr.ss.v.'pl F.-d. faiaim fn 
cull its villi,MS, nnd added niiiHlicr loaf 
to the ciiaplpl/.f honor which hinds her 
IniW. Here in a nuhlo ..poniiig of the 
rainpa'ipi \v!,:c!i 
Fiesidviilisi qu< 
followed up hy succeeding coa'ot*, until 
’os Btaes ti te-olocivd to the 
high t.iricc ho now Gib so ably and faith- 
foily.”—Lob. Adr.
.V.4AA/fZ)-On the !24t1. uli. I.> tl, • V) ' 
;.fai .VClaikr.AIr Eu« U.ai-i.t, i".U.s.
E. JaugUler of Glo. .u.uU IL U............. il
_________ JttelleAtMia
AbnlMta, Butkii)^ Rte UorriM
Philip Berta -nd BtuiaVini Mi'teB
Mrs A {iiredca James (tfishoP'
W llir.m A Hurras JUiium M iouha
;Ma."tiriV-uiicbBuf. D.v.l Mrhr'dt,
D iiiicl Bricelln 
Frclcrie BaU 
U<>ul.ii$








Robi McCurdy•im llrotdw -------------- ,
n> Eut:iy toildridga II Mh'fobargffr 













Illy is iirccs. '.ry. 






Cottlsge, While, ! t 
-------------- Mat,ilia aad Sicily
■■ ; ;
■ data file men
pcifcvcrujii-o.al'.
Y'liii nl.'ul hear ftnin me again, as t h it 
much mere il.i.n 1 tvonld .iiiy ;u veu, an 
gty with more force, I ims'. than I hu. 
L'cou able to git o the abovo. I am tine 
mined lodo mvUu'v. lei.iilicmilf.es il.cv 











'’.ml, than be dn- 
loot hoyomi the
The n-iisc oil Wc'iitsday, uf.cr i 
tc ill n claver dcinocmi from tNoti 
cy. Mr.Vrxim-tliclantof the Its 
]>ru«ccdoif inhear Mr Uruirn of T*
cierling Dcmocr-t und u rcurcbcr 
Hug tinpalaiiilto f.icts, answer Mi 
Jennifer of Mar)] it,!, who ivitlioiii kiion 
; any thing nimiil the hurincts, li-id a' 
;kcd the coinmit’cc on e!cc<iu'.»—the 
coiue.
ire and .......... .. . .
tdultcii ho found holiiid 
Joated not to sec box 
wonusgicw ill the State of Mu’tl.iiil.—
Jennifer,poihap«.m,iTmcanw--|t' hut l.c 
cniinol Iioldsl.U.ho never could hit aniai 
iiiadu. l. lio may lire all tl .y ni me .i 
;)tl paces, for a 0 |«nco a sho', pruvidud It. 
will let me Imvo a p'lpgun loctack ai Ifni 
lie tried 7 lUiies at Byiiiini. hut could not 
i hit hint, lie, luiwcvcr, phy.-d l!ie deuce 
villi the groiiiul, for he I'urrotve.) n|i 
icrc. anil it is s.iid 'iie old firincr at IFa- 
dcii'hiirgh,talks of bringing agoiiisi l.hr 
an iiclion «.r tro-rpasx, wiili maficc frrr 
prnee. When Ilnnvn It d cum hide J .Mi 
Dawson i.Kili ilic .-hair, a-d Ihc Ifotisu 
into coin" iii'O .if the whole 
'Fm.-uiiiry note l> II. O.iTliursda . 
inatlo anulhor deitiiin.if'thiii, n!i;l
,!i  spi.hh'ssc 
,aud that hy iiom,
til ami inanty in- 
la’nnof iiiciirrin;




from an a|i- 
ire ofli.c.lispluasu
........ ...illy tictali
, llmavct tVe Iiavo siilfomd 
,>ho itithif.l iicd hy liiroatg, 
;.nvrcd:nf.ar orpctscciilion. 
iiiliiitin^ us this fact may 1)C. it
mil have 
Yes. hit'
is IK>t th.' 
pnweilcss
m.l wc
■, for he is a»llura»tny grmd mot 
ihiiimov coriiur dtf.poi.anJ twica ar 
poxicrfuf. 'The Trc.siiry uoto bill ibcti 
iMiiie'up.igain.nn.I wus.l.'baml with zed 
Bomt. Kiitu.CiishiiiS dcVaudc-[ 
icliclIn|>uJal il cocli w.i
.antis hiight a 
r.csb scouted. Mr Bolts of Viiginia 
itidSiliiriliv.diirliigilic in'. 
idea’Immlc'ringloiigsiK'Ccbi 
lil mation of wlial he know ii..i!iiiv, 
md iho way ho mysiilicJ the s-
amldisniriici ctiiidiiioii to this one grand 
ermt. ifod wo taken a 1. -id, Crrti a-i.l in- 
•lrl«!ii lent slan.1 long ago. ns wij should 
done, atitl spiiraod lbe 
defied the iioisecuiioti* ofourovtrbcariiia 
oiqi'CSSors, irs:«ad of now paying i«)l 
vile homat!0 a piiwor we .Irspisi*. w 
•hl c. "in with them mrlrcngih ami mill
0 arms wilh them i«icccwr.,lly. to ■ 
ohjccl, follow cilizoiw. is not to r«
......acb,hiill-ailv’sa. I do liot wisu l
Unsure vou fir that which li s parsed, but
■uke ’ n’li.l shakeoQ’yotir d-ill langoui 
cx' rciso of moral coiimgo
iho ranlage ground.— 
ITiink uoM pray you. Hut becauao .«it 
>l>-ui|i -n's now doiihii) us m iiiimbris, that 
ip'liin" can In* gained by an cfibrl. Such 
conchiliori io not warranted hr wUilom, 
and ati'clv m> csiieiioBco uf llifl l«»l 
tfonvit. Hadwonlaisowork to accom­
plish, roqiiirins3»«a« physical effort, would 
wemako my ptWtfofs >'7 6'"."'* “
,mi ghuiniily tosolving, that as it was 
ininimso work, ilwcro tost nol lo com. 
iiniice at nil lest WO sImiuIJ never gel 
h'i"i"h! WmiH this be llto part af wis' 
lomr No! wisdom says. Jay AoW and
luconictoplatinglheiuborwc
,ars to nndorgog wo ■isntry ths obsta-
II Srnlili. a.
a-|ict, Si 
I c a.a.'ili a
While Ic^
il^ assorted
l'.,lato«. ' t 
Rrg., !
r. mBooiariorco, .
















■M.i. -ir.'n >....... ... ....
I.i.vo J4ir,o9:'i,L..mjit 
:-.t C. l : RhlV ..I
1 .• ;> - V -M. . ..
............ •' D*ncad«
..,t,Vjl'..iiT'.l-t .'. - it.MiibeU '
afu e. -V-.t'ch Peter Magiil - 
-r'hCi.l.tnan J J.M.c-/
. " r..,..s Pol MrNama
Uiciiaid Maddox 
S I. Mitchell 
ihividN McCartr 


















i; M Cliiford 
Jacoli Cain 
I -^.LC'vlds 




Mrg .Xincy touBcf 
J.->lm Distnu 
anviifoH, Dvo 
Jaiij: s E Di. id 
Mi,. A"'- Uvx;s 




ficorge Dodson 3 









to A RichaldqM 
Alfred RyuFris'oo
Jang Farniihar 
Thompson Fiistpe David Robb 
Tltnmas JFailey Stephen 8eos«
* CapI 1 
Georg
To tbe
Tlie nadirsifin'd, Mesi.r of the f 
Swifuurr, is rrlueisniiv ouipvllcd 
a csid ruUtsbvd iu ibo ls« nu-i.l' 
MoniUT, sigtivd ‘'JlaiViT tCovri,”
ic... """.. .......U while a |.sas,iig.T iiiilv ueer-ssiv to .j. 
iKisrduf Ihr Iasi in 
■arm'rob'.a and lo dirrisarc 
ufiii.«.v. I.. rterv ooeoabbaij- 
uf D1T ptss'SKirs nmi Ihr rn
lo aoiici 
■r of lb,









A C Slncktcfoid 
Peter Sleinlo 
An.i>s Slack 




Martin Alrklrr  S'Twns
I fas IU 1.
............. ....... -- ______ -jcconifoi
□I r g. nd rrpc'etabdily of 
V bust, t.qniird ibat I should vZvrt somr cw 
,ivs luran. lu coin;'ulbi„i lodi >..cnnhim: 
a pr'.jtrmsnii. riand ib.s,- rxundrdno 











H D Siimdeis 
8heriffofMsH«4»r 




uwohiinsrirfull 'n tlis L'nbin.'wheri- lie
iinr. aill shew hew fs
drunken paaoMievr, v...................................
unisiunpct ni the case rcnuirrdsi my hand 
A|iri, 2, 184a J.tS. FLEtllMS.
Thv card of Mr Harvey Scovil. I.atingi 
lb" palrui'igu of ih'
.................... Jacob Siniullr
nr James IlilKs Joseph DSm'idH-S 
■sill Harris Joho 8k*m-3
jc Huber T William Ykyl-iff
Mrs Alton Hnngimy John TWas
;y';onduvt''4«rtt MRifflMfiTl'iiSriw R«f




Sa i Tinsley 
Jesse Tuni^. 
Cr-TIi..ir.s Frio 
IT- M'S M tVo'ul 
Su.," .' •.V.,..dy 
A Pv'
l.•..|l,il,vI«nJL•..11. .ti..nni.l. 'Un
B.\STl.i;V l AiUPULLL, '7..,,
Jt.\Ui* r.. LOUD, f_





1 ICaf A aV. JsVr'F.ie'TOJK1*
WM liyM'. 
f > ESPECTFULI.Y informs bisf/ivndiind 
the I'aUic, Ihat be baa eprnrd a cigsr 
lufarlutv in V\all slrve., in lb« cilv ..I 
stillv, wher.' be will hvvp cuosianilv' un 
i a sopyl, uf
CtjrtPS «aJ Chfitittg Tah
of the best quality, and of all kio2i 
April Slid, iS40-3l
, !>.'•
ipi'Clarlcs. ncimslbebnrrs. 1 w It l«I 
1 h-vy, llto roni hSrar boH*-, iiiiJ I siuHild 
tut boaurpi tsc.l if ucciulouallr. <4> hud a 
Kiudt of tlic blind rf-rggrrs. Piiv.-tio 
.iilUuscd iiplh.-re nimlcr..i'FrM4y m..l 
Saiunby. On Mo.mi.iy lior.a i f 
liotw wore oBcfuJ—tmu lo cuqniicwhai 
intiiiihoraorConsrcss hadlwen cltculi- g
>0 rorcii'ir-,tiTsia"l:ug!'roiikB.t c. hy gcl- 
iw; iho rlnkofths IIuuso l.i frank Inrgo 
Indies l.r to'tvis’ spuceber. anti then 
,k fnnki enough ciirfoscd in am.ll
ns :bo distant icci- 
tn’ght elect. A com- 
'tl «'f /.tree IS e.Wen. or ap;)o'ntcd, 
1 should tvomler if s.iine of ihntc 
iicoplu who r.re so purticiilar nl»ui plck- 
ingihwtwilhlho Dcpurlownis, ularirs 
du%&c.—otonot foiindwtlli far on rJnV
iinni. iriiiu iicni ii ■
inighivliiinJIc, totem 
S. wi.|ioiilpi5lugc, i 
otsorsiolei gnodst j
Bzeeptiug those msdoiarehttonlo slave- 
ly, ea maau at tbe clerks ubie. This 
wastnogoud lopn!is,and so It was laid 
over. Tliiiday has fo-cB a light fight.— 
The Twasuft note bill his used np ‘ 
wh'ilo day uatil the time I now write, 
ihn IlotiM bids fair lo Kt it out before it
!rcommill«o were coB*taoi!> both.
ored by iho Whig", many of whom to pre- 
qiwjTim, run oat of lliu bar when 
IS diridia;, and cam ig sf:
riitn Iliggins 





R II MemforaoB M • ’ • ,
Th s Himiphrevs-*! H- . * - i
mm‘er-2 H'lvii 1.''gh»
'—Tforiy Ji.huson Jaciih Wihi.nme 
M'lc.i Junes James Willson
A!.-''pm Johnson bane Wmsoo 
Rulii Jcihntnn Jiiha W tVeiiver 
Mr'. Maria Johns Ormsbr Williuw 
Flu-nezor Jenktos Will P W»' IfoiA 
D'chinn J.ihnson Thns Waters 
Mclh'ih Ji1lisnn-9 Cfu. Wliiie 




Ti:«is;; .............. . i'.rm-.uu. i., •>''• ■ •
ll.eut,.l.r..g"vl ciil..'r by M.lu I ."-It u.
B UT.I, ..ill rnt]i.i-.i Einkuiitiytirn, bv t'.r
■:») of A,.iil.u. it i..h.o;ul.ly uemLwry It.. 
M.ir Liii.Ki sU'.uld bu cluir.1. I i.uw wlu il 
lu.l nvaii Ibtuiwlrvs of Uli. cull, will On 
i;,i [riiuc-iani. au-l it ilr. in tlio baud, uf lue- 
[wi ulnoer. for a.'IIcciion,






pUatUr, it again in (U>
Iiul ni,ciuu,ii>—InnriOB Uui.vitlu unVuck 
l4.s,-|1...r.Juyi ami Satunlntf. nnd Cineia- 
inti aa Vtun isys, V\>lno«l .>. und Fridays, 



























EvsnsDstid q Phvriir.te* V’*'








Rtlrn Classet. mulat dotwmg^ •» loj^ 
r»n* arary Tbanday-rTiohtts $i, bahns
* Onlers fay MmI ar a«htr«far rtmilflsgMib
fot Priia.] for Hahrtt in Ib* abere















J G Denrsh> P » 
Mt IWnn. I P Jtf.
^MS-.'IPSALF. 'NO RBTAIU
SfiHVG n\tttKMIOVi
Sa. 10, Mjiij l-R«. Sr. 
^C^HEREon b, roun.laUk.nd. of 






ihe HVar. .dll rf «b<ch
' T k” JOHNsfo.V. Drug^-ut
, Gns:r.vag^.tss.
Jk 8POU1FI.'. 'I .. 'n .-'l,...




J. /T.JOH.N robiiiaio. ■TOS, ProBgiit,
ror Sate.
A 6m mt« wound haoJod C 
JA M0«1 apring, votr
J irjOH.
Fob. IS, t)H0. '•r for raoh. .N'STO.V, U
sood
ItrisS^'
V li, 14 bv IS. 141<V S-I. r.ir ,alr Uw br '
a.rCaiio. I’laus G<lll<r, 'fin' Riahra.










All MIOUOO «r» l.ifr 
ompioa Mid bo,. Of 
niacbcaou prurid
Vralo of >2''.
•hro in hri-hl. 
0 horlior nr 
of ih« lawpraoliiro ..




VESITIAN Rrd. Suaniali Drown. 


















’■loihi..oeeupieij b* Round* .«e Retd. a« • rioihii.lc 
Blurr, where he will b« happv lu exee«l> all 
■rdtra in bin wiih which Ln mav he la.
■ He ioored.
"Tumu”, “
V *d call akin*, w hich we nro prepand < 











<'• Piincipi* or I'biloaoplip 
fihn Puriiano;Ora(or*a Owio r i
< Ulankil larttngionh 
nrl I’rwgTeao;
,n Bonki Preahvlcfian 
nna: Confemnn of Fairh: T.cpiadr on 
tdr«imiii-m: \teihoJi.i H.nn.: 
the Divine Pi irpooci Miiho.li>tOi*eip!ine: 
uocmimi iracie; Mnevllflo’a Surmooi: San. 
rill'* Sonnni,.: Wiri'aLife of Patrick Henrv. 
price SItPfivr'* Dice*'. H ’'"I*: The Mr.»onic 
C-harf.^wrlhEnoraYngenUntheSriabollAr.





■ INDl.V CliRIlY WilVDI-RS.
4 few hm:le*«onuinn India Carry Powde 




•finRrertn. ieSi|. ul Pu.ker & Terplr. 
S. Ilitf :ut d >...|red bv uiuruai co...
Ill-lit.. *.i'dLti.i, wi’lcali 
a I* au’hvritrd toc-lliri 





iE public nr- cnuliunidagaiiieti.nrchrriiEpu 
.M. in* i.r lakinc an* aangi
" tjir'-'.for C.Vo-'frgd. fo  $100 dolln. 
SthFeb.lW<'. .lu.- in rib.- an.! 
after dale, ea aa.d nul.n woe 




ra31,|-.>..l.. r...r wunhl ii.r,.rm hi..........
a cu.i.....e..b..MI,o ,.,b;ie,lhi,tl,e I, 
inret .. l .rc-..i:-..ly r.f |,.._wol kn.iwn W.a-
•i.n .-lel.,,,.,, >|,.io ui.ilVl.l’(hllceM





•V '•p'f’j'.‘“'had a^t Ihe fa
i.i:c-e a»eab I— lH.n.-ii; ;n anv eitv in tl.» 
Jatii3Jli;w. G, MliXT.vr.
m Klml. ..f raorcrrConartra




















Dim*. Mrniciact, OiPRiui.*. Paiirn, O.u 
Ci.a-a. llrr>Tcrr*. An.. 
Ceullfweit rnnwr of Viiior Hint F-i'b ite (he
ween at c
^ (^Ordcra fmoi ii.j.
•»*" U1.J t...X ^7}.”
Deo. la, '833-6n,. ;;;e:i’::,7
••cn.Vib Ruhicte. fjr
'SERkTP. Jrllva. r 
iiier.Cordialaiind Dr..






Bath «oBi".‘i*boy nom7^ ,A"ndr OwinMti'
;r:eiVn“.i"&me. ,wc«,«..e ,, 
•(Ige. Til. Iboee reward will be giren 









A VARlETViif CMIdran'ii Toy., fnrnare > 
im. .Vo 19 Aul/on SI.
jCJPANt.oif, Hnir Sparith and Cr rr-.nnn < i 




rf~irrrr.-=nfor aale hj rr'Ml ai ih« confer 
a.'>i.in.ar., .Vo I9S.6wn ST
w'-




13. IfiXl r»rni>hi<l on oKi'li
, hi the t.,imle-r ;and f.rp
. klmw the -.•eU. . imi.hlod. 
mehe [jiTBictil imn.xlinlolr In . 
Thine who bate claimi 
iiliuiinea.
II call nial 
y I  eiihcr of 




ho keei'ycontliilillvotiliamlii Intro awftnteo'
of n\ire 0f the beat qnatUy,
vkich he vill paaillrflp *rU uttka 
PlTTSBl'RG PKICI
.. .. . . . licyeaBbc




Vooking. rent F troed «/0res
A.NI) CU.M.A50N <iRATl3», 
of ill title, arecuotlnnllt keiit on hnii.lfoi
.nh-. M84.,iilo. Scpir, IKIK
,VetrtoH Cooper.
the laic firm of .\ii h-iejB * Cooper,
'“"TTN\rN7!'"ir}:lNK.<S.
At the nil! .land, oppo.ii. th- Faiclo Book 










1 day received and f.ir tale bya. ir. uv.yoAUGU.'
WMtBiUJVRTF^ nOTBI^
isy DUCK PARKLit.
Mp,u.l. Intely llntktbnrc- 
n•Wll.bil•| 
nl Afa}|tillr,
'I bo looal jmiitiMti 
•il).<filI-IB III. Iitiau-ilmle Viotu i  n  i 
n<J»( fur S'lii.B^uuil—>lhe c 
iii ct-Biwndi<«.bcM nl ill




Fer tale Ig S. .'iterriuon, CntnvJ, i-j.





An.ber.1, K.ri., Jib. I, l«SS
Dr. Rbwlni -1—I toUl B I hinl of Ihe VUi-b. 
w Miwil.ye >n a roirfJeiimt, .he *n. In n 
anl.rp.rd (.rnar.tiKn, n.u_ i.nei.l p “
1.1 .rli:<4 hirhiriii 
.fair. I'r 1.11. n
Iilwiyy Ihut hit ho.i Inkoii a t.h..lo ImiileM pir««i. Hint ho i.
■ iiicrl rouaf-V fiom 
niiorri-l t.inef!«..
“■''Siiriz.;'




.ii-i-r I.r the hui
TO COUNTRY MERCHANTS.
J%*eao tVhoteaale Store,
ilueit i} I hy'ri..iii.
\ had rfigiiril lo ti>
lived from the Eiitorn 
-lock of foreign and do*
.at.)- »l-im. ihi., 1 
1C fn-liaMcRroec.
Diwc «l ibu fwiiin'ivo for Ailnllr, mm droji 
irr chihlen u half drop: and Inr iintuu : 
-lorli-r diopi iho ilirrclioliy cipliiiiiing th 
miinrror Inking n hiitfoi quiiilcrdrnp- 
iVfcr—Two dullari and Cii; oenU pec ktr^
;ih"iu
ii. lie hill 
i|iiilr well. • 
ttiij Irouhlo^niul
L-.U ojr™ c-iifU, M, o. or fic 
M>, illD-lri'.u- tH it. r-rl-r of^u.11, i-
.....ml) M-i.i 
•ihl ilrtM . 
ink* ho tbit, wholly .... 
“ *‘l{'.''uUfSELI, P. M.
f!ub Po«l Offioe,
Staycyillc, Sept. !'•, 1339.
IllllAM T. PEARCE. 




of tl-e MitMen SmoHre—whoto Iwiiliiig 
nil}' jv<il> cluiiii Inr it *urh A title, lirce
"on *n-em/ >V)A>l'tK’noS?'\»Mh'’iu '^'eilu*. 
Ihe firti nnd Iii.I •liicry—n nn-ihciiie whicK ha< ; .hon n 
!..niiicU« lillryllh.i roCMirm in Ihr Mull li-i dtci-d 4 
liylicii.nnil II oii-lu | r -ic-l ilMlf Iho f.'ou- | nill pi
anroocn. N. Y..
.ktiech N, ISdH. 
liRer I rrrciTca] 11
jfkfroe ^'fijiii'c.Mnt -I
........ kiii.l I’
I. mean, th-) l.u.r
riiB ci.cl.-Nni mtiiii-) y'.in 
mill, mill I with jmi 
iiiditoiiitnoii a* cunmn 
cir-ill),&c.
S B. CROSBY, P.W.
cluibini 
gundt lN.ee 'Si;:
:rrit cure,ami Ihry Su 
Ihey will Uv able to fiin 
It cat! U- hod chew
loinli inliijui 
Such i. III! 1 
retturi-riii (‘i




, - . . clottiiiij*, . ,
ilto nilkc lu vnlei nny  ̂jaU
uwo.v^v w.#.irrE».
T wi.<;i all ihiit nre indebted to too be 
A .Veto or R.M.K Aocoanl. In lake iiolieo,-
rrxaar- . ......
ill ihon.iidtof pro|«er iifiicrt lor collcetiuii 
.Vecr,„il)r c-.mi>ii> me to ihit cmirK-, Ion 
niniKj ami am Imn-id lo liaie whnt i* jii.tl 
•hie me. Iherefure I bnpe (hit no one k~ 
■hoiatclvet iiilvllcd to me, will di»i.i;i
kind*. _..._____ ______
with winch Ihty nun be fnenn ...
irutlol Iniheir cure will hedono Ir. .. 
i-X|H-diliout manner, and anenrding In I 
uppruie’I muilp.nl renwnnble iiricct. 
pledi-e themH-Kei - - 
plcuie, nnd hopeto 
ndhlie fii-or.
April 41h >6»




geiicroi t ahire ui
(ioEhtCKKA
MmteMraa Sanatire.
Medicioi- ol crest value lo mankind nl>- 
laiucd iqualli from ibe rrg. iahle, min.
■It, limt Mr Anilinne Situ- 
iikti'lii ra. •ol.l II. one moBIh.
H;kmi1 nut II tifltle iiccnt 
iholm. ....................-- -c -..........................I
S3i£. ......
manciniiiiii of ceiillomen icilli Mr. 
itinn nl i(t bBiid, iml cniBpritint iSl 
, rroriitly on.rvil Goeiirke 44'l.imO fur 
eitml leccipc for prejmring the Suuu- 
unl.i.wi.trcru-rd,
mediniict brioro the pnMie. tlio 
irec'tylto lake five or •!* holHet,
e «ilb llie ciielntotl luuiie}, nnd 
re uf tile SnnaUve bv the U-ur 
Yniira iriilv,
THO.lf. FARNSWORTH
Comwnll Plot offine, \ 
Dear -Sir—The -Miilciilei 
, tMf
iiitogvi





Masarillc, iJer. 4lA I r®-3i 
-N'- II. i Imir on bind for »a1f, 80 or 
hii.l.rl. -• n.4Uf:.Y COR.V. wliich I w.ll tell 
r<j/i<ZA,.’;aracrh.i*hel.ii. ihoenr Alw> -iS 
3-> kuibi-lt of fine Br.VTS, which I will veil
J. .... kiacdoin*. and poeecMinc a
ntiniae three fuld p.iw i-r—a iiu dicior, w liieb ihourli 
•giiiU Ihl. dorisned I* a remedy for c..«euo.pii«n. i.p. i- 
*c».i-dof*urhm>.uiiou,inl!ui-iu-coy.rmaiii 
Ilieraaca of ihi- human *y»:vni, a> lu rfl. cl rad 
ieal and pctf-ici cur. • in oiaiij cam* where al 
ullu-r leiiirdii-* are inad.quair.
rtifii-nlc* tnighi hea.Iduced Inihav






All lUTioiit nlio hio




.■id to bell 1
WetlfieW . 0.1 OlSce. S. Y. Feb. IC, IH39 
Peiir Sir—Si vi-r.,1 i.ri-veing entet ih-nnod Hie
'o'......VO ol ............ .. .-iiwnscii onn hr trill
lie. It hii« elfeoiid ...ini- n•llll.l•hil-g m' 
ilnady, nud I t-M.i..il wnil lor Ihe ,incknp> 
uu*ii) 14 one llio win. I woh ton wi iiM 
oiniii.ul.airi4.'oiin ,.tiii,Miv A/AII,,
lilljml rheoaiiii [nc. oi .........................
Her. I),.,11 mil 1.1 .end II h, i„nil, a.,l will 
ouedoll ir^pir ooiiru nt |.o.(ngi', nnd





r faihni: wh.> wn. i-ffl.ci 
Hcluihe hii4tiik.mnpl,
lin had B di'ibrw. 
I ol inailo*, 111. 
:ht l.nrt X-.SKs’iiwS"
ut utualal our excel Jipgiv low pric t.
Alao, a large >on;ilt of Pilot, M,->ha 
niaiihci OVER.I-OAIS, which will he «old 
be buuglil (Iho auB* quality)
mcecfully' 1,,-en appUeo:' Inripi.n, 
ruiifirined cnBeaiiiplinn, paler. cpil..|-*c 
-ral. drop*), pil.-s. iiiianilv, indic- 
Cuut,dt>-iiiarv.gravel and air
eM cinii. :s;;""Cit.VSfOCK
i.iii.»t=..ii.m..l.i li«r. h,eh niiiyl
Thebegtnuing of the genr.'
AATKote miikinc prepiijaiioii. lu i 
* ¥ for u .'‘(.rill.- ii.M.k of Cumltn., 











g .ACOn 0|;TTE.S-, j, iirpcddhl
It* eitp'ti.-r:prr».m.wul,iat.i 
kind Kill |.l,a*r call aao •
|“l»'a. Alar Bixm Krii.'i„,.„.




who nre indebted 
we hope will do 
ind ciyethii Inrgr-t.1 Kiyel ii notice Iho enillo.t a'loiii ii,.
.srro/uvS ^PISh^aiSv
W ILL regularly aiieml the Cenrea in Jluio 
md ih.i adjoiningcoiintu*. Office on .Mai 
............... • - Th.)fthe offic.
nre not nllow.-.i m twiip nr in.,1.
,;;,i ...... ...
to credii , ,






hex l,...,o mi...... ?i?':3r
......... ;
Ihoir hill., ut I will not l>
h UI II,e Lnn-I;
ve .Mayayilig Iiiaurania 
lore.





ATI OKMiV A'P LAW.
liie Tiimpikn, iiiol Ib-.w roaeenie<l are rtq.ir.- , 
led loolH-rtc ihnuulKO, ’ '
.GOflllASl.
Oraerric.:, Rrumr.- i; l),,r.iafe
............................. ’
Alxrhm.' aui'wc’. o 
i! .'i.|i,.--*T.|.y ,.r iheFk. 
dihe Uiir: I't.yeullMly
-iiMidi, .vc- rhoPuK-i.,
.1 ii-t—i hiiiiom. for e




ill ^rorliro ill the I'ircuil l 48Kn3S'I:”»„.„,
- -Hixe- Sfciicli •1-iNuhlv.-., fine.
a •n.l- [ Jn-ir fi--r Mlrl;Vl‘.'lrm4''t|,,. y-|
mill' Feih-rnil'iniH
T. Tltroop, FJ. IL.^hepard.
¥ ¥ Iho fimrl. of Low hihI 11,111 cry 
<hn rnuotiet ,.f Pi.xu.aa, KicituLaa. 11* 
I.xwia diGavEai-r.
'Ilioy w-ill pronip
-d lo'lhcni—llofi-r Nl 
Jiiiinarv fc Hi
:tJts!R£S'
l>^r I- i.Ti. B-inl-, I 
il-iind Miiulo,. 1.1,1 
. rq-inl nnd taM—nil 
icluwtwl prier*. fi
7V7 ■ ttti.-qKlUes.





l.el«h 4. Dohyi 
Goorve Ilorh-t^ Mtinilie.
# Snail •• Di-hft.
fine Pilrhof*. Ch.inipaicns T.imhtof.
i-*leu. Jelly ClaiH*, fine
















I quarl nnd oinUnri;
13 ” SnII eellai.i ^ 
dn^Ooxea, C d<«^cucli, eomiBi
lit
II), Matkat Street.
CT nnil.iux hill iliy.jiiep 
err.-, when |.r .„de.iti:,tl> | f.ol i„ w 
«w- Saiiiil.ye Uropt. m.it Ihouth dw wn.
»loit hrr keel'll.'i, 
im tinnier nmrtifd, 
S. U. She took :,l 
holil<-,u1....... cnlli-l
l.if.-or. Bmn,l» il.e m-:. b, ar, ,1 *l„di.,„; 
lor....muxo, 16,„ |n ,«;h nioho. fur the u.«
II 'i!:;-.-3 r
01 iJ/uit M-.y^UwariilJWidin,l Rook*. ” '







ytarforiPt P.ttnt and Pnred
oflieh-n-.t 1 
ina thot liu.,
i l i-ijiireil eeiinul '-ci xcdhalin 
.ii-.liv. 7-1.0 wiHknnwt, repu 
orforil’t |.1uogh U tufficieol j
Sop 30.18.19.
'■KJxVl’A'r'
A/ and off.-fv i-i* lorcici* In iho vnrinm
fFtWfi
Offire nn Strand, f-iir dooiy Mow M, • 
Biroct, nnd next rionr to hi* 
rillo. Joiiiiiiry I!, It
HMtOBFS, Fet
■ inch T« ■
|.-I«t Ihofkill
Spriues.
TsysBKa-r&'ss'-W II. hill ..L4T,Mi„|,. ||,.I-,|iv,....,l„.i,,
trfl^‘rir;ir^pVryrr
MavviH... or^njtferi;;. I.e,,l 
’Ji.*, in Muji-iN.-. .
MOftFORD A ATM.151
..••[e.k.-ii. Ill cic, nu,,,
riiMli.l.,!,-. for ni„
jtjr. Kr..iToiv,
Late uf Doiiiin, Mau ^
j^rinl Ulubci, $3; 
llnrrall'* Geogiuiihy nf the llonicM; 





■em at hnv- 
; the Suou*mi be,.,I rn-uii, |U.,K-Ii,i,yl'| 
lit4s-f rrmoaf Itiomix
^-matCnAgnJ ttnU 
Thi* crrtillea that my .Inmrhlerha-fur a long 
me Ja-ei. ,n n drnlino. .„i.l hu. i,ir,| man?
toalltuffcrinf ' "'■ ) r.eomiiu
diici-mru 
oirlrr in
l8ycaranld,Sfeet, Tor SinrI 
liair.ilireoinrof iiiaey.a not u 
Th. ahoic reward will kt gi* 
wm delivering aaid bay le me. An 





U rrptio)ur of the Lumber y.ot, on the
of Boaid, nnd Shingle*, which ha wiJ 
----------------------------- forc..hora.hortrm.
LkMES FICKUs!'
■ell on iMMleratc .. 
it, and lolioil* Iba palmi
Jaa. 18.184fl-tf. **
’*“5o^5s 4:*M^**"*
K\ INti ,m,clm.crt ,he |„g, ,^1 *0,-
ww m.HlioiM «areli,«*n.lbr»atly ncconinl 
by W limm Pn.krr, on Ihe eiwtawof Front 
et-IWnllPifeel.. opo.w.1* the L,w«ptr i* o.«t. ti' ^g'*;;?;;
1-1001110.1 |4| rreciv* nnd f„.
----------- eonUed to
n»l_^lu.eeo. They hop. h,ben,o^ ,«rii";,7^^P
WayariU*, Jw. 18. |g«».if.
icoSS;^.;-







. '• "• »">•■ '*•'"1. 









..... . u™ ESft.';;,’-
Sml Ba*l.eh MnHnrd R-cd.
GliMwa. **. ' - '
Bagf*.;.; J.mM* Mamei,, ol Vet:
. -urtlry Cxcr* 
^AloB**^l|Ybrai
BioMka





a|^ 181839. FruBi aUMt, HayivlUe.




I lian heeptako: IVm.iiTnlK'^im^B^ 
IO.Yi.ong n,.M.'a yiiiilc; Tale* of i|m 
-. hy JnnicC'rti*. .Hii.u.iio tilm;,, P„r 
lUiiriw-r: fa-rrmlt’. N..« uHb Xwtor 
I Hyptrioa; Me.










il. ut ihni Iho Si,,,,,ti,e .Iw’’ ,*?''®-
rellor. and uIlIlMeil.^^i.llV" uL"?
die. I'rani. 
nry.m abioli I. a.Ule.1 a 
liona.i.t ll,H>lc4lco|ihig, 














wbufc bn will kr*p ■ "ITK •* flu fate r*
Mawill.. WBfcb Jt. l8»-tf_
l-eek.PtWNy .Maeuiiim*I., Pol.,,.*!,'
Foi iitleat ir*r.ai, tssi. A Ora'FBoifcr*oMMH«g«p,Ri.






at JiawaryA Hn.luw'i.'i »
